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D E L D I A 
El señor Presidente de la Re-
pública enviará hoy al Congreso 
un mensaje pidiendo autorización 
para mantener la censura en las 
condiciones en que se viene ac-
tualmente practicando entre nos-
otros. 
Esta demanda de autorización 
obedece, al parecer, a que en la 
ley de espionaje, ya sancionada y 
próxima a promulgarse, no se hace 
referencia alguna a la censura. 
Seguramente obedecerá también a 
que, coincidiendo con la promul-
gación de al ley de espionaje, se 
publicará un decreto restablecien-
do las garantías constitucionales. 
Sin duda el Congreso accederá 
con premura al deseo del señor 
Presidente. Estamos en situación 
de guerra. , , , , 
Por otra parte, de hecho la 
censura no se aplica actualmente 
más que a la correspondencia pos-
tal y a la telegráfica, y cuando se 
restablezcan las garantías esa si-
tuación de hecho se convertirá en 
estado de derecho. . . con tal que 
la autorización no se niegue. 
Sin suspensión de garantías la 
censura postal y telegráfica exis-
te ahora en los Estados Unidos, a 
causa de la guerra. Es natural que 
la mantengamos nosotros, a pesar 
de los entorpecimientos, de las in-
comodidades y de los perjuicios 
que ocasiona. 
Ahora, sí; esas dificultades in-
herentes a la censura de la corres-
pondencia pueden y deben amino-
rarse; basta para ello que sea idó-
neo y activo ei personal destina-
do a la función. 
Sabemos de una casa de la Ha-
bana que recibió hace poco una 
carta a los veintiséis días de de-
positada en la administración de 
correos de Nueva Orleans. Y la 
carta no ofrecía sospecha alguna 
por el contenido. Y tampoco te-
nían por qué ser sospechosos el 
remitente ni el destinatario. 
fl£ ^ ^ 
Algo y aun mucho puede sim-
plificar la tarea de los encarga-
dos en la Habana de la censura 
postal la circunstancia de que una 
parte de la correspondencia que 
procede de los Estados Unidos (y 
de Europa por la vía de los Es-
tados Unidos) es examinada pre-
viamente en Nueva York. 
Esa correspondencia, que lleva 
ostensiblemente en el sobre la de-
claración de haber sido sometida 
a la censura—opened by the cen-
sor—no necesita ser examinada 
por segunda vez en la Habana; 
debe ponerse en el apartado co-
rrespondiente o entregarse al car-
tero, según los casos, en cuanto 
llegue a la Administración de Co-
rreos, sin pasarla previamente al 
departamento de la censura. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
¿ V ¡ P r e s i d e n t e W í h o n n o q u i e r e 
v e s t t r d e u n i f o r m e n i t a m p o c o i o u s a 
e l ¡ P r e s i d e n t e 7 / f e n o c a ¿ 
E L T R A J E CIVIL DEMUESTRA EN ESOS PRESIDENTES QUE SON T A M B E N J E F E S D E L E J E R -
CITO Y LA MARINA, QUE LAS TROPAS ESTAN A L SERVICIO DEL PRIMER MAGISTRADO. — 
E L CASO DE COSTA RICA; E L UNIFORME DE LA CIERVA, POINCARE Y CLEMENCEAU 
Recibida desde Nueva M por nuestro hilo directo 
Los depositantes de ahorros y' 
los que tenían fondos en cuenta ¡ 
corriente en el Banco Hispano-j 
Americano cobrarán preferente-1 
mente—e íntegramente. Quedan ! 
en segundo lugar para recobrar 
sus créditos en la proporción quej 
sea posible, los accionistas y los 
otros bancos. 
Es una solución armónica—di-
ce el Mercurio. Armónica y ele-
gante. Porque conviene tener en 
cuenta que quienes la adoptaron 
se pusieron en segundo término al 
establecer el orden de prelación 
en los cobros. 
Un hermoso rasgo. 
El que el jefe de un Estado Repu-
blicano, que lo es generalmente de las 
fuerzas de mar y tierra, vista o no 
uniforme militar, no es una sencilla 
cuestión de indumentaria y como tal 
baladí, sino que afecta a la esencia 
misma de la democracia. 
Nada expresa mejor lo supeditado que 
debe estar el poder militar al civil en 
una demooraola, que la carta trascen-
dental que ha escrito el Presidente 
Wilson a un pintor, Bernhardt Wall, 
que hizo un retrato del jefe de las 
fuerzas terrestres y náfrales de ta 
República norte-americana, vestido 
con un uniforme especial ideado por 
el artista, y del que mandó una copia 
al Presidente. 
Mr. Wilson le ha contestado en una 
carta que aparecerá en el número del 
próximo Agosto de la "Revista de Vi -
I da, Amor y literatura," conocida por 
"Bohemia de Bruno." 
¡ Dice así la carta: "La Casa Blanca, 
. 8 de julio de 1918. 
Mi estimado señor Wall; calurosa 
y sinceramente agradezco los deseos 
que han impulsado a usted a hacer el 
dibujo que me envía con su carta del i 
17 de Junio, que se me entregó hace ; 
poco; y contestándola me veo obh- | 
gado a decirle que el ponerme a mí 
de uniforme, viola el principio funda- ' 
mental de nuestras institucicnes, se-
gú las cuales el poder militar está su-
bordinado al civil. 
Los creadores de nuestra Constitu- j 
.:ión, pensaron, desde luego, que el: 
Presidente sería rara vez un mili- j 
tar; y el hacerlo Comandante en Je- I 
fe del Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos, fué para demostrar 
Wk 
D E P A L A C I O 
AUTORIZACIOX 
El Secretario de Hacienda, ha sido 
autorizado para disponer de la can-
tidad de $1,600 mensuales, para pa-
gar sueldos a empleados temporeros. 
LEYES A LA SANCION 
Han sido sometidas hoy a la san-
ción Presidencial, las siguientes Le-
yes, votadas reoienterc-ente por el 
Congreso: 
Concedieindo un crédito de $550,000 
Para la construcción de una carretera 
entre Júcaro y el puerto; $150,000 
rara la terminación del alcantarilla-
do en la villa de Guanabacoa; un eré-
alto de $6,000 y otro de $4,000 para 
Ja construcción de un cementerio y 
t1" parque, en el poblado de la Es-
peranza, Pinar del Río. 
Concediendo un crédito de $60,000 
Para varios hospitales; $60,000 tam-
ben para atenciones del hospital de 
Bayamo; $4,000 para el acueducto de 
aanto Domingo; $60,000, para la ca-
rretera de Caraballo a Aguacate: 
•100,000 para la carretera de Corra-
dlo, a Quemado de Güines; $35.000 
vara la construcción de un tramo de 
'arretera entre Calabazar de Sagua y 
^crucijada; $6,000 para hacer los es-
JJdiog de ]a carretea del ^ r r i o de 
"atu a Hornos, en el término de Ba-
Jjmo; $200.000, para las obras de la 
jarretera de Bañes a Chammau, Pi-
de] Río 
ArTORIZAflON 
La Sociedad Odontológica, ha sido 
auiorizada para usar el Escudo Na-
l0nal, en todos sus documentos. 
DE OOBERNACIOÑ 
nvTEjiTo d e s n c m i o 
re J1 el departamento antes citado, 
tadn tenido noticias de haber aten-
tiroV0ntra su disparándose un 
José Airev61ver' el V0clno de Cabezas, 
't6 heridcT1"62 Rodríguez' (íulen resul-
' «ondio,8/601" Alvarez Rodríguez fué | r nucido a esta capital, para atender 
Los señores Cortina y Céspe-
des, que van a transformar, con-
virtiéndola, según parece, en un 
edén, la playa de Marianao» pro-
yectan edificar allí. . . una igle-
sia. 
¡ Oscurantistas! 
Quede eso para los Estados 
Unidos, donde no se da el caso de 
que se proyecte y se levante una 
aglomeración urba.ia sin que 
oreviam^e " ^".«'y",e* goiyf-s 
para el Parque, para el Banco, 
para la Escuela y para la Iglesia. 
Pero en la Habana ¿qué repar-
to se ha hecho hasta ahora en cu-
yo plano figurase el emplazamien-
to de una iglesia, ni siquiera de 
una capilla? 
Los señores Cortina y Céspedes 
piensan al revés. 
Lo que significa que hacen las 
cosas a derechas. 
Las peticiones del 
Gremio de Re-
zagadores 
N u e s t r o s i n f o r m e s . 
(Por C Alrarez) 
Hemos logrado conocer el fondo de 
las Bases que la Junta General del 
Gremio de Kezagadores acordó t i 
próximo pasadr domingo. 
Son sleta. 
Por la primera se establece el pa?o 
a ios rezagadores semanalmente. Es-
te será por irlllares, procurando \\ 
mayor independencia en el trabajo a 
fin de que sepa cada obrero la la-
bor rendida, comprobándose esta dia-
riamente por el libro de pago a los 
Torcedores, o por otro que resulte 
más apropiado. 
L A T A R E A M T N I M A 
La base segunda determina que el 
mínimo de la tarea será de cuatro 
millares, salvo en determinadas ca-
sas, donde la cantidad de tabaco ela-
borado no alcance a dicha cifra. 
Cuando un rezagador, por las con-
diciones del material, no pueda ren-
dir la tarea señalada como mínimo, 
percibirá un jornal de seis pesos por 
cada día de trabajo. 
L O S P O N C H A D O R E S 
Serán estos empleados rezagado-
res, entendiéndose que habrán de ser 
respetados en sus puestos aquellos 
nue al implantarse estas bases se en-
cuentren desempeñando el cargo de 
ponchador. 
(Pasa a la TRES.) 
Accidente ^ o m o v i í í s í a ' 
Desde Santiago de Cuba comunican 
al propio Departamento que al vol-
carse el automóvil en que viajaban 
haxna Punta de Cal, el doctor Alberto 
f/fT1" JailJant y 1111 hlí0 suyo. resul-
tó herido de gravedad el primero y 
muerto oel segundo. 
T i t u l o d e C o r r e d o r 
El Secretario de Agricultura se ha 
servido disponer, se expida título de 
Corredor Notario Comercial de la 
plaza de Bayamo, al señor Tomás Es-1 
trada Sierra. i 
En Italia, Una ceremonlo ante 
Y ahora¿qué dirán 
los que gritaban? 
Un periódico de la mañana, de 
acuerdo con nuestras noticias, diice 
que está solucionada la crisis del 
¡Banco Hispano-Americano y que 
ayer se acordó pagar a todos los par-
ticulares que tienen depósitos en cuen-
tas corrientes o de ahorros en dicha 
institución de crédito. 
¿Qué tal? ¡Y había quien se indig-
naba porque el DIARIO no quería 
formar parte del coro de los desinte-
resados alarmistas! 
Digásenos ahora quién ha defen-
dido mejor el crédito del país, si los 
que gritaban hasta ponerse roncos: 
escándalo, fraude, robo y pedían a 
voz en grito el procesamiento y la 
cárcel contra connotadas personali-
dades del comercio y de la banca o 
los que nos concretamos a aconsejar 
calma y prudencia para no entorpe-
cer con el escándalo las soluciones 
salvadoras que pudieran idearse. 
Pues el DIARIO ahora como siem-
pre, no ha hecho más que inspirarse 
en sus tradiciones de respeto a la 
honra de las personas y en su decidido 
propósito de no perjudicar nunca con 
noticias imprudentes y manos aún 
con ataques interesados y pocas ve-
ces honorables el crédito público. 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
Matanzas, Julio 24. 
DIARIO.—Habana. 
Esta madrugada fué herido de una 
puñalada en la reglón epigástrica el 
menor blanco de quince años Carlos 
Várela, estando huido de su domici-
lio en la habltaidón del pardo Artu-
ro Torriente, vecino de Daoiz y Man-
zaneda. Várela fué herido por Tó-
rnente al tratar de irse. 
Cuando la policía trató de detener 
a Torriente éste se causó una heri-
da grave en el pecho con el mismo 
cuchillo, siendo grave el estado de 
ambos. El padre del menor Várela 
comunicó a la policía la desaparición 
de su hijo. 
Corresponsal. 
A U L T I M A H O R A 
ALEMANIA T LA PAZ 
Amsterdam, Julio 34. 
E l periódico socialista <*Vô naê ts,̂  
de Berlín, dice que Alemania ha he-
cho sugestiones al gobierno español 
para llegar a la Conferencia de la Paz 
sobre las siguientes bases: 
]Vo habrá anexiones ni indemniza-
ciones para Alemania en el Oeste; los 
tratados d epaz concertados con Ru-
sia y Rumania no serán disentidos; 
Ja suerte do Bélgica y la cuestión de 
ios Balkanes serán decididas por el 
principio de la libre determinación de 
los pueblos, en una Conferencia; se 
acordará la libertad de los mares, el 
desmantelamiento de las fortifica ció-
nos de Gibraltar y del Canal de Suez, 
concediéndose a Alemania el derecho 
de utilizar estaciones carboneras, y, 
finalmentê  la cuestión de las colo-
nias se arreglará a base del' "statu 
quo ante bell^ra',. 
Cerró sus puertas el Co-
ntercio de Cabaiguán 
El Departamento de Dirección del 
Ejército recibió esta mañana un te-
legrama en el cual se comunica que 
el comerlcdo de Cabaiguán ha cerrado 
sus puertas en señal de protesta por 
la campaña de algunos elementos que 
tratan de impedir la creación del 
Ayuntamiento de aquella localidad. 
Reina tranquilidad en la misma. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Julio 24. 
El parte oficial de esta mañana 
anuncia que un contraataque alemán 
en las proxiraidades de Tirgny fué re-
chazado, conservando los franceses 
sus posiciones intactas. 
Entre el Aisne y el Mame y en el 
sector de Reims hai sido grande la ac-
tividad de la artlUería por ambas par-
tes. 
PARTE OFICIAL INOLES 
Londres, Julio 24. 
Las tropas británicas han hecho 
unos cuantos prisioneros al enemigo 
en incursiones efectuadas al sur de 
Bugnoy y al noroeste de Albert, Lo 
qne los alemanes iniciaron al nordefte 
de Bethunbe fué rechazada. 
MUERTE DEL EX-CZAR0WITC1I 
Amsferdaro. Julio 24. 
Dicen de Moscou que el día 7 de 
este mes comenzó la moyill/ación ge-
neral del ejército ruso. En un despa-
cho de Moscou al MLofeaI Anzeíger**, 
de Berlín, se dice que el ex-Czarowith 
falleció a consecuencia de haber es-
tado a la Intemperie pocos días des-
pués del fusilamiento del ex-Czar. 
Explosión en Casa Blanca 
ün quemado graye. 
El doctor Cueto, médico de servicio 
en el centro de Socorro de Casa Blan-
ca asistió en la mañana de hoy a Jo-
sé Pouza Regal. de 17 años de edad 
y vecino de Animas 9, por presentar 
extensas quemaduras de primero y 
segundo grado en ambas piernas, las 
ue recibió al explotar un flus car-
eado de agua hirviendo en la planta 
del Alcantarillado, situada en el ex-
presado barrio 
que las fuerzas del país deben ser , 
instrumentos de la autoridad nue de-¡ 
be deaidir la gestión de la cosa pú-
blica, por esta razón podemos noso- • 
tros decir con tanta verdad que núes- | 
tra organización no es en ningún, 
sentido, m puede ser, militariuta. 
No creo que este sea de raí parte 
un escrúpulo de forma. Creo que va' 
hasta la raiz de las cosas y juzgo que 
debo expresárselo a usted con toda 
sinceridad, sin que pueda pensarse 
que no aprecio los motivos y la idea 
que presidieron a su dibujo on el que 
usted me hizo objeto de su distin-
ción. 
De usted afectuosamente, 
Woodroow Wilson.'» 
En esas pocas frases queda defmi-1 
da la doctrina democrática do la su-, 
premacía del poder civil con giroe ga-
lanos y ajustados al pensamiento ca- 1 
bal de los redactores de la Constitu- i 
ción de la Unión Americana. i 
¡Qué lejos estamos de aquella fra-j 
ss empleada por Maquiavelo en b u 1 
"Príncipe", bien sabia por cierto, de; 
que "debóa cambiarse en las Monar- ^ 
quías la sustancia de las inotítucio-' 
mes, sin alterar su aspecto exterior,' \ 
así se hizo en Inglaterra en que el1 
aparatoso espectáculo de una Corte 
con palaciegos en funciones me<Tloe- : 
vales, se ha templado de tal modo al 
contraste de las expansiones de los \ 
principios democráticos que . se mis-1 
mo Jorge V que se corona con toda ¡ 
la pompa de que eu la Abadía de West- | 
minster hicieron gala s-us antepasados 
en lejanos siglos, preside a prln- ¡ 
cipios casi tan democráticos como los 
que se escribieron en la Constitución 
norte-americana. Mas el traje vistoso 
trunca, en apariencia, sus principios 
fundamentales. 
La trascendencia de que lo civil ! 
priva sobre lo militar, es la baso de i 
los gobiernoa norte-americanos; es el 
principio del voto ppular reempla-1 
?ando al sable que cuando no se es • | 
grime para defender La Patria es ins- i 
i trumento de servilismo buscado por i 
los dictadores. 
Ese mismo Presidente Wilson que | 
escribe esa admirable carta en que 
se coloca a la espada como servidora 
del poder civil, es el mismo que se 
ha negado a reconocer el Gobierno 
de Tinoco en Costa Rica, reemplazan-
do y sentándose en el sillón Presi-
dencial de González por la conspira-
ción fraguada en las sombras, no por 
el voto en las urnas de la libertad, 
y apoyado en el motín armado de los 
propios soldados que estaban adscri-
los a la defensa del Presidente derro-
cado. 
Ya puede el Senador Hitschosh ha-
cerse paladín de Tinoco en el Capito-
lio m\ a tanto llega; ya puede contra 
toda lógica, el Congreso pedir al Go-
tiemo que se reconozca al Presiden-
te Tinoco impuesto por la fuerza 
si a tanto alcanza; que Mr. Wilson 
vetará la ley o no hará caso si se tra-
ta de una recomendación. Porque 
¿cómo cerrar la era de las revolucio-
nes en que se atente a la vida de los 
Presidentes ya en Ecuador y en Gua-
temala y en Perú y en Cuba, si se 
tbre la mano al predominio militar? 
En España por desgracia hemos 
visto lo contrario de lo que proclamó 
en esa carta Mr. Wilson. Ahí está 
el Sr. La Cierva que siendo uno de 
los pocos ministros de la Guerra civi-
les habidos en España y que no perte-
neciendo a ninguna arma del Ejérci-
to, tuvo ocasión brillante de hacer 
sentir al Ej-Srcito la supremacía civil 
y recordarle en todo caso su carác-
ter de servidor de la Constitución- Y 
engañándose a sí mismo, se vistió 
desde el primer día con el uniforme 
militar. Intentando una gorra para 
5u despacho que sólo la usan los ml-
iristros cuando van de viaje y que 
ro debían usarla y fomentó to-
das las ambiciones; y cuando trans-
rormado ya en espadón, no halló ni 
entre Conservadores ni Liberales 
quien quisiera ser Ministro con él: 
vestido con d uniforme que tan mal 
cuadra a su cuerpo pequeño y re-
choncho, se encaró con Maura y con 
los ojos llenos de lágrimas (así lo 
dijeron los Diarios) le dice: "Ha ve-
nido usted a quitarme mi hora, la 
oportimirip,! fje mi engrandecimiento" 
Afortunadamente los jeUqs d(\l 
Ejército esnafiol a quienes la turbo-
nada levantada por La Cierva no ce-
gó, como el general Marina, Aznar y 
tantos otros, dejaron solo al caído 
Ministro, a quien Maura le había cli-' 
cho, "elija usted cualquier Ministerio 
menos el de la Guerra" y allá se fué 
a Murcia y luego la nostalgia lo de-
volvió al Congreso en que habló y 
nadie lo escuchó, a pesar de su elo-
cuencif?. 
Pues el caso del Presidente y Gene-
ral Menocal merece parangonarse con 
el de Mr. Wilson. 
¿Quién ha visto al Presidente Me-
nocal vestido de uniforme en magna 
ceremonia del Estado?; y él podía ha-
cerlo sin que nadie dijese que quie-
re flesoir preceptos constitucionales, 
porque es Mayor General del Ejército; 
y ni en los días en que !a revolución 
amenazaba la tranquilidad de Cuba 
no vistió de uniforme, demofitrando al 
Ir siempre vestido de traje civil, quo 
el ejército es el servidor de las Instl-
tucloness democráticas; y así lo ve-
^Contlnúa en la CINCO) 
RESUMEN DE LA SITUACION 
La presión aliada sobre el saliente 
Soissons-Reims mantiene sus progre-
sos frente a los alemanes, luchando 
con grandes dificultades el enemigo 
en sus preparativos para una eventual 
retirada por el huracán de proyectiles 
que arrojan constantemente los caño-
nes y los aviadores aliados. 
Aunque es obstinada la resistencia 
alemana en los puntos vitales, espe-
cialmente desde el Ourcq a lo largo 
del Marne hasta el Ardre, las tropas 
francesas, americanas e inglesas si-
guen avanzando. El fuego de su arti-
llería gruesa y de centenares de ame. 
tralladoras forman la base principal de 
la táctica defensiva alemana, que ha 
conseguido hacer más lento el pro-
greso de los aliados, pero sin lograr 
detenerlo. 
En el importante sector sobre el río 
Ourcq los franceses han avanzado otro 
kilómetro hacia la importante base 
alemana de Fere-cn-Tardenols. La 
ciudad con sus grandes aprovisiona-
mientos de víveres y municiones se 
halla ahora a seis millas de la línea 
avanzada francesa. Un gran incendio 
ha estado allí causando estragos du-
rante varias horas. 
A la vez que los franceses progre-
san con rumbo a Fere-en-Tardenios, 
desde el oeste, divisiones; fr&nco-ame-
ricanas avanzan también firmemente 
desde el sur. Alrededor del bosque de 
Harbillon y en dirección al Marne, 
los aliados, combatiendo rudamente 
en los campos convertidos e i barri-
zales por la lluvia, están apretando a 
los alemanes que retroceden y han 
intentado contraataques muy mal in-
tencionados, pero al parecer inefica-
ces. 
Más al este, a lo largo del Marne, 
las cabezas de puente de la ribera 
norte del río están siendo ensanchadas 
por los franceses y los americanos 
que han avanzado dos millas entre St. 
Pere y Charteves. Es evidente que los 
alemanes han evacuado enteramente 
la orilla norte del Marne excepto al-
gunos puntos al este de Dormans. 
Al oeste de Reims, en el país lleno 
de espesos bosques, a lo largo del 
Ardrtó, la presión franco-británica 
continúa. Un avance medio de dos ter-
cios de milla ha sido hecho sobre un 
frente limitado. Aquí el empvje alia-
do es corolario de la presión aliada 
sobre el Ourcq. Los Ingleses han cap-
turado quinientos prisioneros con lo 
que la cifra de los que ha cogido al 
enemigo en tres días llega a mil cien. 
De modo constante están lanzando 
los alemanes trovas frescas ):1 com-
bate y aparentemente con el solo pro-
pósito do contener el avanco aliado 
lo bastante para permitir la remoción 
de grandes cantidades de pertrechos y 
sus cañones de grueso calibre desdo 
los puntos que ocupan en el saliente 
a una línea paralela al Vesl^. Dícese 
que el enemigo está trasladando sus 
aprovisionamientos tan rápidamente 
como le es posible, pero la artillería 
aliada y la actividad de los bombar-
deos hacen esa operación extraordi-
nariamente difícil y costosa. Los al-
macenes y los depósitos de nmniclo-
nes que no pueden ser removidos por 
los alemanes los Incendian para que 
no caigan en poder de los aliados. 
Los aviadores americanos p ingle-
ses están auxiliando a sus enmaradas 
franceses en los ralds y en las expe-
(liciones de bombardeo contra la zona 
a retaguardia de las líneas alemanas. 
Treinta y siete máquinas enemigas 
fueron derribadas por los aviadores de 
la Entente, el lunes, mientras que de 
Berlín pretenden haber derribado cin-
cuenta y dos aeroplanos aliados. 
Desde que se Inició la batalla el 16 
de julio los alemanes han lanzado a la 
lucha de sesenta a setenta divisiones, 
según se dice, y los cálculos del Esta-
do Mayor francés hace ascender las 
bajas alemanas á ciento ochenta mil 
hombres, entre muertos, heridos y 
prisioneros, 
Eai Picardía ha fracasado e! intento 
de reacción del enemigo contra el 
golpe qne descargaron los franceses al 
¡ noroeste de Montdldler, que les per-
mitió arrebatar a los alemanes tres 
poblaciones y varias alturas desde las 
que se domina el río Arre. París afir-
ma que el total de prisioneros hecho 
allí al enemigo ha sido de mil qui-
nientos y las bajas francesas fueron 
¡ligeras, según dicen. 
¡ En los otros frentes de combate no 
ha habido operaciones de importancia. 
En Albania franceses e Italianos si-
gnen progresando sobre el ralle del 
Devoli en dirección a E l Bassan. Du-
rante los dos últimos días los fran-
j ceseg han hecho 600 prisioneros. 
ALREDEDOR DE LA GRAíí BATA-
LLA 
Londres, julio 24, 
Durante el martes se libraron en-
carnizados combates entre los alema-
nes y los americanos en las crestas al 
nordeste de Chateau Thíerry. dice un 
despacho del corresponsal de la Agen-
cia Reuter en el frente francés. Por 
la mañana el enemigo recuperó a 
Epieds y la aldea de Trugny, una mi-
lla al sur de aquel punto. 
Los americanos contra atacaron y 
volvieron a entrar en Trugny obligan-
do a retroceder a los alemanes que 
aún seguían, sin embargo, en posesión 
| de Epieds en los momentos de expe-
j dirse el telegrama. 
I En la región entre Mont St Pere t 
\ Charteves los franceses y americanos 
\ han avanzado dos millas, apoderán-
dose de varias granjas forificadas. 
Ahora los americanos son dueños ab-
solutos del bosque de Barbillon. 
Fueron visibles grandes incendloa 
a retaguardia de la línea alemana. En 
algunos puntos el enemigo está que-
mando sus almacenes pero en otros los 
incendios han sido provocados por los 
; proyectiles aliados. 
ün formidable incendio ha estado 
1 causando estragos en la Importante 
base alemana de Fere-en-Tardenois, 
l desde el lunes. 
EXPLOSION EN UNA FABRICA DE 
MUNICIONES 
I Amsterdam, julio 24. 
Una fábrica de municiones en Plañen 
fué parcialmente destruida el 19 de 
este mes, debido a una explosión, se-
gún dice un despacho de Berlín al 
"Volks Zeltung,* de Colonia. 
El siniestro causó numerosas pér-
didas de vidas y grandes destrozos en 
el edificio. 
PERDIDAS ALEMANAS 
Cuartel General Francés, Julio 24̂  
Desde el día 1.» del actual -os ale-
manes han perdido ciento ochenta mil 
I hombres, entre muertos, heridos y 
| prisioneros; solo en el saliente de 
¡Reims y Solsson. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, julio 21. 
Dice el Journal de Wall Street, 
^El mercado de valores estuvo ayer 
!más calmado. Las buenas noticias de 
| la guerra hicieron fallar los esfuerzos 
de la especulación. Los asuntos de la 
tributación tienen Importancia. Los 
valores de la American Sumatra tuvie-
ron mayor cotización. En los de pie-
lies finas y cueros se ha repartido un 
j dividendo extra. Los de las compañías 
¡de aceros vendiéronse en buenas con-
i diclones. La solicitud de dinero fué 
j escasa. Las acciones preferidas de 
Saint Paul bajaron. El mercado cerró 
! débil.,, 
En una venta de 2,400 acciones de 
!la ^Cuba Cañe Sugar,*» se anotó mi 
j quebranto de 1|4 por acción. 
¡LOS GENERALES PETAIN Y PER-
SHING HOSTIGAN AL PRINCIPE 
IMPERIAL 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, julio 23. 
Los ejércitos que mandan los Ge-
nerales Petain y Pershing han forza-
do su marcha en medio de la copiosa 
! lluvia por bosques y campos hasta Ue-
(PASA A LA CUATRO) 
José de Diego 
(Por EYA CANEL.) 
Fl cable nos dice que ha muerto. I No hacía cuestión de bandera su 
?ue8 maldita sea la muerte que bregar eterno: era el icUoma 8u pa-
,i a i slón, su Dulcinea y por ella embráza-
lo llevó! ! , la rodela y luchaba. 
Esta expresión la he ^ 0 f ̂  v ^ ] jefe de un partido que lo llevó a 
siendo niña a ^ ^ d ^ n o ' ^ ^ / ^ la Cámara Insular esta lo nombró 
blo. cuando hablaban de mi paxire. presidente. en n¡ngún momento 8e 
he oído después c ^ n d ° Jo declaró enemigo de. los Ebtados Uní-
hermana y me la escribieron cuanao ^ AutoIiamía f ^ ^ 
murió mi madr© que lo era a m vea conC€ldida p0r España. 
de todos los desgraciados. 
Hoy la empleo yo para lamentar 
que hava muerto José de Diego, un 
corazón, una inteligencia, un carác-
ter y una honradez tocada de ro-
manticismo. Le conocí en Barcelona 
c-onH^ PBtudiante y comenzando a ser 
Jamá£ una ofensa hubo en sus la-
bios ni en su pluma para la nueva 
nación protectora: las ofensas no ca-
bían en cerebro tan equilibrado y tan 
limpio, m en alma tan bien templa-
da: sus mayores enemigos podían es-V T «RtnHiíuite v   s r ^ Dli0 ^ j ^ c a ciicuugus poamn es-
poeta. El, como ^ -
rodeaban a mi marido por encontrar 
en él atracción que los alentaba l i -
terariamente, como lo hacía siempre, 
cuando advertía en la juventud estu-
diosa, materia propicia a la cultura 
superior. 
Ko volví a ver a de Diego hasta Di-
ciembre de 1914. ¡Veintisiete años! 
habían transcurrido y lo encontré 
muy respetado, muy querido en su 
amada, en su hermosa, en su entonces 
poco feliz Islita. 
veció ante mi su persona como 
un recuerdo de épocas inolvidables; 
cuando en los jardines veraniegos del 
"Lírico", Teatro del Banquero Arnüe 
en el Paseo de Gracia se formaba un 
corrillo de talentos madurados y con-
sagrados y de inteligencias Inquietas, 
ávidas de la consagración. 
Su carácter, transformado era un 
símbolo, su madurez una esperanza, 
su talento una realidad y su honra-
dez un fiador que abonaba la reoli-
eación de sus aspiraciones. 
insultos y las groserías son excretas 
de cerebros impotentes. 
José de Diego era un orador admi-
rable; algunas personas le encontra-
ban difuso; a mí me parecía que la 
difusión, no fatigante para él, ni para 
los oyentes formaba parte de su es-
tilo: aquello que deseaba incrustar 
en las conciencias apenas lo diluía lo 
"petía pero siempre con frases nue-
vas: parafraseaba las Ideas, desenvol-
viéndolas con galanura, sln hojaras-
ca, y haciéndolas comprensible? a to-
do el mundo. 
Fué designado en Puerto Rico para 
hablar después de mi primera confe-
rencia. Llegó apresuradamente cuando 
yo terminaba. Por una desgracia ocu-
rrida en un punto do la Isla, había 
sido llamado con urgencia aquella 
tarde: como abogado acudió al reque-
rimiento de un cliente y volvió a to-
do correr de su máquina, para no de-
fraudarme en los deseos que tenía daj 
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DOS EDJICiONI» D I A R I A S 
ES EL PERIODICO DB MAYOR CIIíCULACION DE LA, REPUBLICA 
BATURRILLO 
.De nuestro senz-icio oablegráfico: 
"La humana labor del Rey de Es-
paña. Madrid, Julio 19. El Ministerio 
de Estado ha hecho plblico que por 
intercesión del Rey de España se sus-
pendió en Bruselas la ejecución de 
la sentencia de muerte a que fueron 
condenados por consejo de guerra 
tcho ciudadanos belgas" 
He ahí que si el caballeroso mo-
narca hubiera cedido a ciertas pre-
biones y no hubiera mantenido la 
neutralidad más estricta frente al pa-
voroso conflicto, ni esos ocho belgas, 
ni muchos otros más vivirían ya. 
Recuerdo mi humilde brindis cuan-
do el inmerecido homenaje de que 
fui objeto a fines de marzo. Por don 
Alfonso X I I I el magnánimo rey que 
intercedía por los prisionerosi por 
los sentenciados, por los vencidos, y 
ejercía funciones de Providencia cer-
ca de las naciones beligerantes, brin-
dé, en agradecimiento humano y en 
acto de justicia. 
. Los españoles, aún los de ideas re-
publicanas, han de sentirse orgullo-
bos de tener tal rey, piadoso y caba-
llero. 
Atribuida al doctor Luis Azcárate 
la intención de no refrendar como Se-
cretario de Justicia la ¡sanción presi-
dencial a la ley del divorcio, contra 
él estallaron irrespetuonidades e in-
justicias; por ser Secretario no tenia 
derecho a tener conciencia propia y 
propias convicciones. 
de un reo, porque repugnaba a su 
alma y porque antes de ser poder era 
pensador y adversario decidido de tal 
pena, aunque entonces fué admirado 
en todo el mundo, ahora no se com 
i rendería entre nosotros. 
Se ha dicho que el doctor Azcárate 
no debía ser Secretarlo de Justicia 
no estando conforme con una de las 
c láusulas del programa do la Revolu 
ción de Balre. A lo que pudo contes-
tar él que nunca pretendió ser Se-
cretario; que lo fué por complacen-
cia hacia su gran amigo el general 
Menocal, y que cuando lo fué, ni el 
divorcio era ley de su patria, ni ba^e 
del programa del partido conserva-
dor, ni tendencia del gobierno, ni 
asunto de la preferencia del seíior 
Presidente. Lo votó el Congreso lue-
go, como ha votado muchas otras le-
yes, concesiones y prácticas poce 
plausibles y patrióticas 
Admitido que en la Constitución de 
los revolucionarios—que no es la 
nuestra actualmente—figuraba el di-
vorcio. Pero ¿acaso las estipulaciones 
de la Enmienda Platt figuraban en 
las Cartas de Guáimaro y Jimaguayá? 
¿Y cómo las aceptamos y las cumpli-
mos todos, si en la manigua no st 
admitió nunca la idea de suzeranía, 
protectorado, ni otra forma de limi-
tación de nuestra independencia so-
berana? 
I Pudo el divorcio ser parte de aquel 
' programa y no parecemos bien a la 
', mayoría de los cubanos de esta ho-
También en la Revolución Aquel acto magnífico del insigne1 m. a ié   l  e l ci  era 
don Nicolás Salmerón, prefiriendo ba- ' lícdto el fusilamiento, nc ya de traido-
jar de bu altísimo sitia! de Jefe de la I res, no ya de ladrones y violadores. 
República Esnañola antes que poner, tino hasta de los que hablaran de 
bu firma en la sentencia de muerte | paz y transacciones con España. Y he 
ahí que en la República se perdona j 
al ladrón, se indulta al violador y la 
única vez en que se ha fusilado a 
tres hombres malos, en nombro de 
la libertad y de la justicia se ha te-
nido a mal el fusilamiento No todofl 
los principios de una revolución en-
carnan en las leyes posteriores de la 
Nación. Las revoluciones siempre van 
más allá de la realidad y de las 
conveniencias públicas en su ardoro-
so entusiasmo por regímenes nuevos. 
En 1793 Francia proclamó, a la luz 
de la tea y entre oleadas de sangre 
de la guillotina, los Derechos del 
Hombre Los principios de la Conven-
ción, las ideas exageradamente libe-
rales de los jacobinos, no fueron ín-
tegramente programa de las dos o 
tres repúbllcais que después ha teni-1 
do Francia. 
Y si en 1871 los vencedores de Na-
poleón Tercero, comunistas y repu-
llicanos, proclamaron el régimen fe-
deral y a los sones de la Marsellesa 
dieron fin a la institución monárqui-
ca, Thiers primero, y Mac. Mahon y 
j los sucesivos presidenteE, gobernaron 
1 con leyes menos radteiles y hasta 
1 donde fue posible transigieron cen 
N o v e d a d 
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B A N C O D E 
PRESTÍMOS SOBRt JOTEln 
Consulado, 111. T e l . A-9 
do de Diego hablaba todavía, se le- 1 
vantó el Prelado y salló seguido de ; 
su séquito. Al día siguiente un pe-
riódico adversario político poco jus-
to con el señor de Diego, dijo quo ! 
Su Ilustrísíma había abandonado el 
teatro mortificado por el discurso del 
Presidente de la Cámara. 
Monseñor Jones noble, hidalgamen-
te, se apresuró a declarar que el se-
íior de Diego no lo había molestado 
en lo más mínimo; que con pena se 
había marchado antes de terminar el 
orador porque iban a dar las ' doce 
y no podía estar fuera de su residen-
cia al sonar esa hora. 
A partir de esta noche le oí sus fa-
mosos discursea de controversia. Un 
diputado defendía la enseñanza en 
inglés en las escuelas; de Diego que-
ría la enseñanza, del inglés. Pedía 
que hasta el sexto grado se enseñas-»; proyectaba emprender por Esp^!1 
en castellano, con nociones de inglés por el continente americano! Contt 
y después de ese grado en inglés. ba e11 hombres que no eran para a 
El local de la Cámara era recinto 
c 6626 
lo que constituía su Preocupacifo, 
formaba parte de su vida; y qmJr0 
lu causa ¡enta de su muerta 8t 
¡Con que pena me oyé dudar d 
I éxito cuando me habló del viaje 
muy pequeño para contener el públi-
co que deseaba asistir a esas memora-
bles sesiones y fué necesario cele-
i brarlas en el teatro: aún así, hasta 
en los telares del escenarlo había 
oyentes y muchísimos no tuvieron ca-
bida. 
De Diego estuvo grandilocuente y 
en algunos pasajes sublimes arrancó 
lágrimas a hombres encanecidos. Las 
mujeres, después de secarse los ojos, 
agitaban lo^ pañuelos; hablaban a 
gritos con emoción -vivísima; se po-
nían de pie, lanzaban bravos inscons-
cipntes; y aquel conjunto indescrip-
tible de amor nacional, manifestado 
f-n la devoción a lo más amado que el 
hombre tiene, la lengua mater, que 
pudiera considerarse la patria misma, 
penetraba, tan en lo hondo del alma 
de José de Diego que se tornaba pá-
lido, transparente en alpunos mo-
mentos llegó a creer el público, que 
no podía sostener- Por segundos le 
velamos adelgazarse, transfigurarse, 
dpshacerae, hasta que podía tomar el 
hilo de su discurso para arrebatar de 
nuevo al auditorio. Dos o tres sesio-
nes duró la discusión. Cuando terml 
raba cadai una, las primera* en lan-
zarse al escenario eran las señoras 
qUA lo abrarahan y ensalzaban como 
intérprete fiel de sus sentimientos 
más respetables. 
De Diego abrigaba Ilusiones sobre 
Suscríbase al DIARTO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ef DIARIO DE 
LA MARINA 
garantía que pudiese satisfacerle 
le dije de ellos lo que podía aW 
ni expuse mis opiniones propias ^ 
si no le amengüé la importanck 
la seriedad de los hombres le exlt' 
la realidad de las cosas, realidad 
no cabía en su cerebro ni podía r ^ 
eraclón por mj 
te. ¡Pobre espíritu atormentado^ 
A I S Anniu 
Sobre Joyas, en Psgarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Bodco Prestatar!e de 
Cobo; S. A. 
Consolado y San Miguel 
Teléfono M-2000 
la tradición y los sentimientos mo-
nárquicos, hasta consolidar la re-
pública. 
Aún queriendo ser imparciales y 
hacer justicia a la entereza de carác-
ter del doctor Azcárate, no se le trata 
como merecen su integridad y su con-
secuencia. Ejemplo: un editorial de 
La Lucha, si más imparcial que he 
¡eído sobre el caso Cierto que re-
clamaba para el Secretarlo loa respe-
tos debidos a sus prestigios persona-
les, a su inmaculada vidá" pública, y 
privada; pero todavía parecía al ar-
ticulista que las creencias religiosas 
y determinadas opiniones sobre cier-
tas conquistas de la revolución pug-
nan con el desempeño do un cargo »n 
la República, desligada de toda re* 
ilgión y fundada sobre tales o cua-
les ideas jurídicas modernas. 
No estoy conforme. Las creencias 
religiosas de los cubanos no son un 
obstáculo, son un derecho inalienable 
de hombres libres. La República no 
profesa religión alguna, no admite 
presión moral de iglesia alguna; pe-
ro las respeta todas, consagra la l i - ¡fueron generalmestite, tan creyentes y 
bertad de cultos, garantiza a los ciu- | tan piadosos, 
dadanos el ejercicio de sus cultos y la 
exposición pública, franca, de sus 
ideas en lo que es espiritual, extra-
numano, totalmente del dominio da 
la conciencia y absolutamente supe-
rior al régimen de gobierno. 
J . N. A.BA3IBURU. 
J o s é d e D i e g o 
(Viene de la PRIMERA) 
Si la Constitución dijera que para oirle, ni defraudar al público, 
o 
le sino como exag i f*1 
t . ¡ r  s írit  t rmentado d 
pués. seguramente; pues en una c¿¡ 
me decía: ¡cuánto la he recordado' 
Son tan pocas las personas que v. 
blan convencidas de lo que exp0í 
y hay tan exigua cantidad de consev 
res que aconsejen de buena fe y i 
el ejemplo! 
Sí tropezamos en nuestra vida o, 
alguien que leaimente diga lo que J 
y sabe no le creemos nosotros y • 
llamamos apasionado, cuando 
ignorante. 
De Diego no hizo su 
viajo a la América, del Sur y a Ceate 
América: volvió desde Barcelona a s 
Idolatrada tierra. Que volvía enterra 
dijo la prensa. ¿Volvería también des 
corazonado? ¡Quién pudiese penetra, 
en aquel cerebro repleto do ideaa 
en aquel corazón ahito de ideales ¿.' 
ra recoger prácticas enseñan^' 
¡Qué hermoso, qué útil hubiese glJo' 
oírle después de su peregrinaclói1 
Por la prensa supe también que \\ 
cuerpo había sido mutilado con ^ 
operación cruenta: era lo único qm 
en él podía ser mutilado: su cuerpa 
Aquel espíritu férreo, aquel t a i^ 
petrificación de grandes concepcioníi 
y nobles ideales, solo Dios, reveros-
ciado por él, que era hombre de \% 
católica inquebrantable, podía asj. 
larlo en la tierra en donde sin embar-
go quedará su recuerdo como ejens 
pío perenne, que guíe a los puerto-
rriqueños 
La raza ha perdido un héroe que h 
rendido la vida en la lucha por ella; 
Para tratar cuestiones de v^tal In-!cl Idionia se ^ quedado sin sn más 
A los Maestros Públicos 
terés para la Asociación y p.special-
mente, para considerar en el momen-
to actual, el problema del Retiro Es-
colar, ruego a los compañeros con-
cuirran el miércoles 24 a las ? p. m. 
a los salones de la Junta de Educa-
ción. 
José Miguel Truifllo. 
andante caballero; la dignidad sin 
sacerdote, la elocuencia sin un ejpo. 
nente, Puerto Rico sin uno de sus ,í(. 
sucristos humanos, y América sin uj 
hombre. 
El Cielo ha ganado un espíritu n J tamente 
En la3 
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I que ba 
litudes 
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Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS E X P E R T O * 
EN LA ELECQON DE LENTES. 
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remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
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u&ssa 
ser empleado o funcionario el cubano 
tendría que ser descreyente, o mc-n-
tir su devoción, entonces sí sería una 
falta grave dol creyente aceptar un 
puesto en una nación de esclavos y 
Uranos. La Constitución dice: como 
nación, como entidad jurídica, como 
pueblo organi¿¿do ^ara la vida inter-
nacional, no se ha de preferir ningún 
culto ni poner trabas a ninguna 
creencia; pero como ciudadano libre, 
como hombre consiento, cada cubano 
puede profesar la fe q\ie guste y ser-
vir su credo Luego si el doctor Az-
cárate, contraríe al divorcio, ya que 
no puede ni debe contrariar la vo-
luntad del Congreso, sirve a su fe y 
cumple con su conciencia no refren-
dando la sanción de esa ley, no está 
cu pugna con la República, sino den-
tro de los preceptos constitucionales 
y amparado por los principios bási-
eos de Guáimaro y Jlmaguayú-. Con 
todos y para todos Quiso la Repúblksa 
Martí; no por cierto pare los cue 
creyeran buena una ley tan funesta 
solamente. 
Fuerza es confesarlo: les cubanos 
de ideas liberales, los antitradlciora-
f jistas, los avanzados, son en la prac-tica más Intolerantes que los más a 1 reaccionarios y fanáticos contrarios. W l A l que les contraría, lo aplican me-
tes y le insultan. El criterio de ellos 
iba de ser un ükase inccntrastable, en 
¡homenaje a la libertad y la democra-
|cia. 
| Un legislador llama monigote en 
pleno recinto de las leyes a otro le-
gislador, y a un genera' de la Revo-
1 Vación, y vicepresidente de la Repúbh-
1 ca. dicen poco menos que traidor por-
i que opinan de distinto modo que Fcr-
i nández de Guevara y Dolz. SI, por el 
¡contrario, un periodista católico dice 
I que los divorcistas no han tenido cen-
. iencia del mal que van a causar a 
afilas familias cubanas", he ahí al ín-
I -ultador que nos llama :nconsci6n-
• 1 ^ ' les; he ahí al intruse atrevido que 
^ ofende al congreso;*a la horca de-
biéramos llevarle para escarmiento 
f ,-exclaman. Y viva la libertad y viva ¡el derecho en la patria de Martí, ne llkilfUZ Caballero, de Yarda y de tantos 
I y tantos héroes y sabios creyente^ 
La Intemperancia parche ser €>n 
nuestro país hermana gemela del H-
tffe beralismo en las ideas. No se concl-
^ be que el prójimo piense contra las 
* )* nuestras, y si se atreve a hacerlo, se 
M le encarece... en nombre de la Re-
: | volución libertadora, cuyos próceros 
| L A R E P U B L I C A 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete» 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres, 
pendiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José Lóper. Teléfono 
M-1<152. 
Precipitadamente se vistió de eti-
queta y a log pocos minutos de llegar 
al teatro tomó la palabra. 
Sirviéndolo de tema mi discurso y 
mi castellano, comenzó allí la defen-
ta del Idioma, que después amplió ga-
ilardamente en las Cámaras, en for-
tria simplemente soberbia. 
El ilustra Obispo de Puerto Rico, 
Monseñor Jone», hombre de grandes 
virtudes, de inteligencia bien emplea-
da y de carácter social muy atrayen-
to, s q encontraba en un palco de pla-
tea con el Secretarlo del Obispado y 
tres miembros de la curia eclesiásti-
ca. Minuto3 antes de las doce, cuan-
P a r a e s t a r f r e s c o y s a b r o s o , u s e l a c a m i s e t a de 
c r e p é m a r c a : 
P R E S I D E N T E 
D e p ó s i t o " A l BOS MARCHE" 
R E I N A 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
C 5 9 6 2 alL 6t-lS 




LA CASA «SOLIS* 
O B I S P O 1 2 
AL LADO DEL LN.STrTüTO 
TELEFONO A-8848 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
(DEL DR. MARTI) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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AÑO LXXXV D U K i U l > t L A U A K i N A Julio 24 de 1918. P A G I M TRES. 
D e ^ á l e E s p a ñ a 
D O N R A F A E L " 
En 
no 
n ño T ista v de Serra-1 los días de Vara de Rey el de Santia-
. n n a . imponente multitud | go de Cuba, y que se encontraba en 
a&uarda n n * ~ * Todas las gra-i Burgos; ordenó que trajera su bande-
.„ KRie SU ca^avci. „„„ -„ nna o iHnr  r i i Tníísir T>ro tÍ< 
las 
¿orue tapices y tesoros de Palacio.... Asi 
su 
só 
fué; tal fué la fiesta; y en ella, sa-
ludóle el señor Labra, y díjole de este 
modo: 
—Doy las gracias a V. M. por haber-
'ienciíi ^iJro^de Estado señor Dato, 
B1 ^ don Juan Ranees y le pre-
,cércase a Q~¡ de miranda. Este le me enviado el pésame a la muerte de 
^nta.el 1* mano con efusión ^ t*™-1 mi esnosa... y em-
Bauces ha rea-
ra p sa. 
Y el rey estrechó su mano y 
pondió: 
—Usted sabe que soy amiso suyo, 
- S . M. el̂ rey aca^bda^1^a^eeP^ I y Jos amigos Parajas^ooasiones. 
v le dice: perdido 
^S. M. 
(¿éfono desde S. ^ ¿ 7 " c 0 m ü n i c a n i Esta de ahora fué tristísima; pero yí 
¿oinento---nie avi o - ^ ^ ^ > llegará otra en que le tenga que feh 
1%^Uae^ecSnente y admiraba de citar 
'l , ««7.0 . . . Vet vete al entierro en todo corazo - écete en namb^ a 
f ^ ^ ^ r a cuanto desee de mí 
3 V el señor Duque de Miranda vtó 
, Mi-o de don Rafael a solas con su 
la r í rura apartado de los grupos. Se 
^ %>mio su padre, heredó su ae-
S s T b o n ¿ d y 'su nobleza. Lo 
Í acaba de ocurrir le parece tan 
q f X aue aún no sabe si es cier-
abSU1r es soñado. Y cuando se con-
vence 
se 
desque es cierto y de que no 
remediar, aún entre la mul-
se le llenan de lágrimas los 
^ ' y el señor Duque le abraza.. tttud, 
Para este gran prestigio que se fue 
o Majestad siempre tuvo excepciona-
les distinciones. Este gran republica-
no debía parecarle al rey un poder 
rwnetable y admirable, por su smce-
Hdad por su pureza, por su misma 
Itad a ia causa sostenida Muchos 
¡•eoublicanos como él hubieran hecho 
amable la república.. Y unn vez es-
pañoles y cubanos acordaron levantar 
una estatua para rememorar el heroís-
mo 
No llegó.. . Llegó la muerte. 
Labra había nacido en Cuba—en el 
castillo del Príncipe.—A los diez años 
vino a España con b u s padres. Tenía 
un defecto en la lengua y hasta los 
siete años no comenzó a habhir... El 
decía después graciosamente: 
—Cómo habían de imaginarse mis 
padres, que estaban entonces tan preo-
cupados, que andando el tiempo ha-
bía de ser tan gran hablador? 
Y hablaba con donosura, con emo-
ción, con belleza; y sabía tantas co-
sas, recogidas a lo largo y en el fon-
do de su vida que era deleite escu-
charle, y placía mucho más recibirlaa 
de sus labios que buscarlas en los 
libros. Su memoria jamás le traicio-
nó: siempre fué límpida y fiel: y 
siempre encontraba en ella tun gran 
caudal de datos y noticias, como en 
su corazón de suavidades y de gene-
rosidades . . . 
La lista de las obras que escribió 
llena numerosas páginas. Y las rega-> 
de un soldado español. Y se terml- j iaba todas; y se cree que no bajó de 
nó la estatua, y se dispuso su Inaugu 
ración 7 el señor Labra, el señor 
Dances Conde, y el comandante se-
ñor Borrajo fueron a invitar al Rey. 
Eran muchos los grandes personajes 
que aguardaban a que el Rey los 
recibiese. Y cuando supo de e t̂a co-
misión en la que figuraba el señor 
Labra, dió esta orden: 
Que pasen ahora mismo... 
—¿Antes que los demás?.. 
—¡Antes que nadie!... 
J ¿y le hablaron dél proyecto; y él 
un eipol ponderó el patriotismo de los espa-
Oe sus .(p.l ñolas de Cuba, y se llenó de entusias-
ca sin mf mo ante la generosidad y la hidalguía 
•oe que h 
por ella 
n su más 
lad sin I 
los setenta mil duros lo que gi-stó en 
publicarlas y enviarlas por correo, so-
lo hasta el año de 1894. tina vez, Azo-
rín estudió una: y ponderó ^1 saber 
que contenía, el jugo que rebosaba, 
la amenidad que se encerraba en ella; 
pero le halló una tacha: su papel 
—¿Por qué editará siempre el señor 
Labra en este papel tan malo?... 
preguntaba Azorín... 
Y el señor Labra refirió el secreto: 
—Porque nunca vendí un l ibro. . . 
Los escribo para propagar un ideal 
no para hacer un negocio. si loa 
editara en buen papel, ¿qué cantidad 
no necesitaría? 
Y el señor Labra tuvo en esta obra, t del pueblo de C"ba. Ordenó inmedla 
spíritu m - tamente que viniera a Madrid para ! no un ideal, sino varios... El de fun-
que asistiera a la inauguración del ¡ dir con España el alma de las Repú-
monumento, una compañía del Regí- • blicas de origen español, fué el más 




B o d e g a s -
V I N O S FIN05 DE M E S / T 
Que no s e me olvide e s t a m a r c a r 
mí 
v m o s 
D E L I C / O S O t T 
t S e v e n d e e n t o d a j * f i a r t e s 
P E A R B S " O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
U n i c o I m p o r t a d o r - t l M c i n t c Q p d s u t f u & k j 
S a n I g n a c i o . 4 2 H a b a n a . 
P e r f u m e r í a d e f r a g a n c i a e x q u i s i t a . 
J p N Colonia/embriaga; en Polvos, subyuga; en Jabón, 
aromatiza la piel; ^ FT ÍÉÍBESN^ 
en Pomadá, perfuma 
delicadamente y en 
Pasta Dentífrica, hace 
de la boca, el cáliz 
de una flor. 
M E R C E D E S Carnet Gacetillero Cultos. Continúa el solemne novfena-
rlo a la Reina del Carmelo en la par 
rroquia de Monserrate. El Circular 
en San Felipe. 
Para toda clase de devocionarloflc 
entre ellos el titulado ''Memorándum 
del Cristiano", que es muy cómodo, 
y toda clase de escapularios, meda-
llas, rosarios, estampas, crucifijos, 
etc: Santiago Ramos Alonso, O'Rel-
lly, 91. 
tesón, con energía, con ímpetu.. . i tualidad, variando la hora de salida 
Cuando en la Habana se escribió sn I que en lo sucesivo será a las cuatro 
nombre en la esquina de una calle,: cíe la tarde, excepto los sábados que 
se llenó de emoción y gratitud, por-1 será a las tres pasado meridiano. 
que entendió que este honor no se ha-1 Estas son en b u esencia, con lige-
cía a su persona sino que se le hacía: ras varlantss, que pudieran ser qui-
a este ideal. Y quería volver a Cuba, | zá objeto de enmionda, las bases 
confundirse con sus hambres, ver sus; acordadas en alguna de sus partes, 
"rosos, recorrer sus campos 1 pues aunque los informea por noso-
para hablar de ellos con mayor sa-1 tros adquiridos provienen de fuentes 
ber, ya que no con más amor. Y de- j que nos merecen entero crédito, las 
cía así: ¡adquirimos qxtraoficialmente. 
—¡Ah, si me pusiera fuerte!... El presidente del Gremio, a quien 
La adoración inmensa de sus hL ros dirigimos, nos recibió afable-
jos le envolvió en solicitudes. . . Y; mente; pero se excusó de facilitarnos 
le veían a pesar de todo languidecer I copia dé las mismas, por creer, 
y extinguirse. A veces, examinaba los | con mUy ^uen juicio, que no debía 
montones de cartas que gmardaba de j ¿e darle publicidad mientras no fue-
las figuras políticas... En una do ran presentadas en los centros ofi-
ellas. Cánovas le confesaba que le ] cialeg a loa qUe Serían dirigidas, y a 
daba la razón en sus opinionps sobre las socIedados similares. De ahí, que 
la autonomía de cuba... Y a veces, 
le decía a su secretario don Manuel 
Sánchez, 'taji leal, tan Inteligente, 
tan parte de su vida y su familia, 
que llevaba treinta y seis años a su 
lado: 
—Siéntate.. . Voy a dictarte algu-
na cosa... 
—'¿Sobre qué?. . . 
—Sobre las Sociedades regionales 
de Cuba 
Y empezaba a pasear... Y comen-
zaba a dictar... Y se cansaba tan 
pronto, que el punto que ponía a su 
labor este pobre secretarlo era una 
lágrima,.. 
Y luego, no dictó m á s . . . Inclinó la 
cabeza... Entró en la muerte... Y 
en su delirio de muerte dijo aún: 
—¡Esas Sociedades... Esas socie-
dades ! . . . 
C. CABAL. 
L a s p e t i c i o n e s d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l APKEKDIZAJE 
Esta importante cuestión está re-
glamentada en la baso cuarta, la 
que estipula que serán suprlmldo3 
los aprendices de las sucursales, ad-
mltiénlose uno por cada casa-matriz. 
El aprendizaje durará cuatro años 
por lo menos. No se admitirá apren-
diz alguno ^n las casas que no sos-
tengan dos operarios consecutiva-
mente, respetándose los actuales 
aprendices. 
LOS ENCARGADOS 
Se estipula en la base quinta que 
los encargados de rezagado no ten-
drán a su cargo el desempeño de nin-
gún barril. 
DE LA HIGIENE 
Por la base sexta se dispone la hl 
glenización de los talleres o departa-
mentos de rezagado, suprimiendo las 
actuales "tinas", ^poniendo en su lu-
gar algo más cómodo y en armonía 
con los modernos métodos de salu-
tiidad. 
HORAS DE TRABAJO 
La hora de entrada al trabajo con-
tinuará siendo la que rige en la ac-
NBOSALVARSAN EHRLICR 
ARSENOBENZOL BILLON. 
N3D0DIARSEN0L INGLES O DEL 
CANADA. 
NBOARSEMIL JAPONES. 
D R . E . N I . R E S S E R T 
REINA 22. HABANA. 
C. 6050 lÜt--23. 
C L Í N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
«ATAMIENTO ESPECIAL DE 11 1TAM0SIS, PIEL, ENFERMEDADES D I LA SANGRE \ DEMAS T U S 
URITÍARIAS 
TBÚCADERO NUMERO 113, BAJOS. • T E L E F O N O A-1049. 
apeláramos a ctro recurso, respetan-
do la opinión del señor Fernández. 
Hemos consultado la opinión de 
distintas personas que en las fábri-
cas de tabacos ocupan puestos pro-
minentes relacionados con los reza-
gadores. El problema no está defini-
do aún. Algunos estiman que una 
innovación que varía por completo el 
actual sistema es imposible. Otros, 
juzgan que sólo la muerte no tiene 
remedio, y esperan que al plantearse 
radicalmente el cambio de trabajo, se 
fijarán algunos puntos de vista que 
armonicen ios deseos de los trabaja-
dores con los intereses de los indus-
triales, adoptándose en principio la 
totalidad del sistema, pero implan-
tándolo por grados, siempre sujeto al 
estudio y examen detenido del mismo 
en aquellas partes principales que 
requieran ir poco a poco modificán-
dolas. A pensar así les induce el 
que sea ese gremio, uno de los que 
hace tiempo es considerado por la 
mesura y seriedad de sus procedi-
mientos, que dispuesto siempre a ve-
lar por la defensa de sus intereses, 
r o ha desconocido el derecho de los 
fabricantes. 
Muchos esperan que el asunto se 
aclare más, y no dirán nada hasta 
que la Unión de Fabricantes estudie 
el punto y resuelva. 
CAPAS DE AGUA 
Hubo quien nos dijo que con tai 
sistema vendría a tierra el celo en el 
trabajo, que obliga a muchos opera-
rios a rendir su labor- esmeradamen-
te, alimentando sus aspiraciones pa-
ra ascender en el escalafón actual 
que clasifica a los rezagadores como 
primeros, segundos, etc. etc. La res-
puesta a estas observaciones, que nos 
dieron algunos obreros, será objeto 
de atención por nuestra parte con el 
fin de informar a nuestros lectores 
ampliamente de las innovaciones que 
pretende el Gremio de Rezagadores, 
pues ellas Interesan de lleno a la 
industria tabacalera, y a muchos mi-
les de personas. 
D e C á r d e n a s 
Julio 21. 
EL MAESTRO RAVENTOS 
Ha regresado de su breve viaje a la 
capital el reputado maestro de música 
sefior José Raventós, director de la Aca-
demia de Espadero. 
BIBLIOTECA PUBLICA 
Muy en breve será abierta al público 
la Biblioteca del Museo de Cárdenas. Só-
lo se espera para ello el ultimar alffu-
nas obras de carpintería que se están 
efectuando en los estantes. 
DON JOSE IGLESIAS 
Encuéntrase enfermo, aunque no de 
cuidado, afortunadamente, el señor don 
José Iglesias, digno Presidente de ia De-
legación del Centro Aturtano de esta 
ciudad 
—Para la capital ha embarcado el se-
fior Miguel Martínez, cronista social del 
diarlo "El Popular". Su estancia en la 
Habana será corta. 
LAS REGATAS DE VARADERO 
Se nota ya gran animación para las 
próximas regatas de Varadero. Este año 
prometen quedar muy lucidas. 
Muchas familias de la Habana y Ma-
tanzas tienen ya separadas habitaciones 
en el gran hotel de Varadero y en los 
de esta ciudad. 
NECROLOGIA 
Han fallecido el respetable caballero 
don José Garrlga, conocido propietario y 
la señora Adela López Viuda de Lomba. 
Descansen en paz y reciban sus deudos 
nuestro pésame 
VELADA SUSPENDIDA 
La velada que debía haberse efectuado 
en la noche de hoy en él Liceo, como 
homenaje a la nación belga, ha sido sus-
pendida por encontrarse ausentes varios 
de los elementos que en ella iban a to-
mar parte. 
MARIO VITORIA 
Se encuentra en ésta el sefior Mario 
Vitoria, director de "Confetti." ' 
El objeto de su viaje a Cárdenas ha 
sido el gestionar asuntos relacionados con 
la próxima temporada que hará en el 
Teatro Palatino ia celebrada artista Con-
suelo Mayendía. 
VIAJEROS 
Para la capital han embarcado la dis 
tinguida familia del señor Urrechaga y 
las señor'tas María Teresa y María Lui-
sa González Novo. 
También ha ido a pasar tina corta 
temporada en la Habana el conocido jo-
ven Femando Lucea. 
Después de pasar varios días en esta 
ciudad ha regresado a su residencia de 
Calimete el señor Constantino Bermú-
dez. 
Se encuentra pasando unos días al la-
do de sus padres los esposos González 
Benard-Navarro fe. joven y bella dama 
Pilíir Navarro de Sullima» 
Ha llegado a esta ciudad el conocido 
comerciantes habanero señor Francisco 
González del Río. 
Motiva su viaje a Cárdenas el gestio-
nar diversos asuntos relacionados con 
las ricas minas de nafta de San Juan de 
Metembe. 
CONSUELO MAYENDIA 
El próximo día 29 probablemente de-
butará en el teatro Palatino la Compañía 
de zarzuela de los hermanos Velazco, en 
la cual figura la simpática y admirada 
artista Consuelo Mayendía. 
ULTIMO BSCRITINIO 
El día 28 del presente mes se cele-
brará el último escrutinio del Concurso 
de Virtud que viene celebrando desde 
hace do>s meses el diario local "El 
Tiempo." 
CORRRESPONSAL ESPECIAL 
1)L4S. Los celebran hoy las Cristi-
nas, que durante el año se proveen 
de flores y plantas en la Casa Lang-
with (Obispo 66), recibirán hoy de 
sus amigos los ramos y cestos de ro-
sas que al jardín de esa casa encar-
garon sus amistades ayer por el 
A-3145. Los Franciscos, en cambio, re-
cibirán una caja de vino añejo, de 
buen Champaña o de coñac superior, 
encargada a "El Brazo Fuerte" en el 
132 de Galiano. 
Mañana celebrarán sus días los 
Santiagos y Jaimes. Santiagos íiay pó-
teos, relativamente; pero los Jaimes 
¡suman una buena cifra, y son perso-
nas de viso por lo general. ¡Como que 
se visten en El Capitolio! Vestirse 
hoy en "El Capitolio" (Prado 119), y 
calzarse en "La Bomba" (Manzana de 
Gómez) es la señal inequívoca de ser 
elegante, y hasta de buena familia. 
SOCIALES. Una gran fiesta ^ reli-
giosa habrá mañana en "La Benéfica". 
Será a las 10. La capilla del sanato-
rio gallego aparecerá hecha un ascua 
de oro, cantándose la Misa a tres 
voces del maestro Mendoza Morera, y 
haciendo el panegírico del Apóstol el 
señor Magistral de la Catedral de la 
Habana, Dr. D. Andrés Lago. 
Continúa en Galiano 70 "La Opera" 
la realización del nutrido saldo de so-
brecamas de piqué, camera extra, a 
dos pesos nada más. Y junto a esta 
ganga, que lo es, y no pequeña, está 
la de la ropa blanca de señora, cuyos 
precios son inusitados realmente. 
Más arriba, en la esquina de Galla-
no y Zanja, muestra La Vajilla su so-
berbia eposición de artículos. Cada 
aparador lo ocupa una clase de éstos, 
y hay veces, como ahora, que no se 
f;abe qué admirar más si los platos 
o las platas, si la loza y porcelana 
más bellas del mundo, o los cubier-
tos y servicios de la plata Espuñes, 
tan fina, y de la Community, modelo 
''Patrician", tan elegante. 
MISCELANEA. Diálogo^-«¿Els Ud. 
casado? —Sí, sefior. —¿Con quién? 
—Con una mujer. —Como todo el 
mundo. —No, señor; mi hermana es-
tá casada con un hombre."—Etimolo-
gías curiosas,—¿A qué debe su nom-
bre de "El Gallo" la popular joyería 
de Obrapía y Habana? —A que en 
alhajas de plata y oro, joyas finas, ob-
jetos artísticos para obsequio y crea-
ciones de la moda en el ramo, es la 
que gallea en la Habana. —Y La Ml-
mí, ¿a qué debe su nombre? A que 
en su tienda del 33 de Neptuno trata 
con verdadero mimo a sus dientas; 
aunque hay quien dice que es por el 
lenguaje casi mímico que emplea pa-
ra vender sus sombreros, los cuales 
ni son discutibles ni regateablos.— 
Entre esposos.—Mira, Colasa, cuando 
despidas a un caballero, hazme el fa-
vor de no levantarte. Por muy Colasa 
que seas, esa "coladura" es demasia-
do grande, mujer. Al pasar por Ga-
liano y Neptuno, voy a comprarte "La 
mujer en Sociedad", de Acosta Sám-
per, para que me ayude a "enseño-
rearte" un poco, ¿eh?—ZATJS. 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
C O R O N A S 
F U N E B R E S . 
G R A N S U R T I D O 
B O N M A R C H E R E I N A 3 3 , frente a G a l i a n o 
M O S Q U I T E R O S 
Con a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
mejor que se conoce. A d a p t a -
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE POBTE: $6-50. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 





De orden del señor Presidente cito 
a todos los señores Miembros del "Co-
mité Ejecutivo" de la Junta Nacional, 
para la reunión que ha de celebrarse 
el Jueves, día 25, a las nueve de la 
mañana en el local de costumbre, Ga-
liano número 78 (altos) a fin de dar 
cuenta de una comunicación firmada 
por varios señores Represqjntantes, 
y tratar, al propio tiempo, de asun-
tos relacionados con las próximas 
eleociones. 
Se ruega a los tseñores que com-
ponen este "Comité Ejecutivo" la 
puntual asistencia a esta reunión. 
Habana, Julio 22 de 1918. 
(f.) José María CoUantes, 
Secretario Genei"al. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C5902 alt 6t.-16 
Para andar a pita, en distinta* clase* 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A . 1 4 3 0 
t̂taaafcw NACIONAI^—Box^l 
\\\\ 
N a d a b u e n o c o n s e g u i r á u s a n d o c r i s t a l e s m a l a d a p t a d o s . 
V e n g a a v e r n o s y l e e x p l i c a r e m o s l a c a u s a . 
"EL TELESCOPIO" 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 4 . H a b a n a . 
E l e c c i ó n d e l e n t e s g r a t i s e n n u e s t r o G a b i n e t e . 
R e m i t i m o s c a t á l o g o ; s o l i c í t e l o . 
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b a ñ e r a s 
D í a s 
Cristina. 
EI1 santo del día. 
A la relación dada esta mañana hay 
que agregar algunos nombres más. 
Empezaré por Cristina Navarro Viu-
da .de Quiñones, distinguida dama de 
la sociedad de Cienfuego?. que se en-
cuentra de temporada en esta capital 
con sus dos encantadoras h'jas An-
gelita y Elisa. 
La mayor de las dos, Angelita Qui-
ñones, descollaba noches pasadas en 
un palco del Nacional. 
Ea muy bonita. 
I Y tan graciosa como dlstin^olda. 
Pláiceme felicitar especialmente a 
I la joven e interesante María, Cristina 
i Plasencia, esposa de un estimado com-
' pañero, el señor Luis Rodríguez, La-
i mult, de la redacción de El Mundo, 
y secretario de la Asociación de Re-
I porters. 
I Dos Cristinas más. 
Una, la señorita Cristina Guerra Es-
Icasena, bija del reputado doctor Juan 
| Guerra Estrada. 
Y Cristina Cowan. 
Felicidades! 
Bodas 
Son varias las de mañana. 
Pasan de canco, que yo sepa, las 
que están concertadas en la sociedad 
habanera. 
Una de ellas, la boda de la señorita 
rdercedes de la Puente, tan bella y 
tan graciosa, y el joven Eduardo Vi-
llar y' Kelly. 
Se celebrará en el Yodado. 
La hermosa parroquia de aquella 
barriada lucirá un artístico decora-
do, cbra del jardín El Fénix, donde 
ha sido encargado el ramo que lucirá 
la novia. 
Regalo es de la señorita Lulú Mas-
saguer, hermana del querido director 
de Social, como ofrenda cariñofa a la 
amiga de su predilección. 
Está señalada la nupcial ceremonia, 
según reza la amable invitación que 
recibo, para las nueve y medía de la 
noche. 
Serán los padrinos la señora Ana 
Kelly de Villar, madre del novio, y el 
señor Antonio de la Puente, padre de 
la desposada, por quien han fido de-
signados para testigos los i-eñorea 
R-ímón Crusellas, José Barraqué y 
Juan Santamaría. 
Y firmarán como testigos del novio 
el doctor Luis de solo y los señores 
Francisco Rayneri y Ricardo r'alaclos. 
Boda simpática. 
S e ñ o r e s : 
Acabamos de recibir una extensa 
cantidad de 
( T o r b a t a s e u r o p e a s 
de gran novedad. 
Miramar 
Una novedad mañana. 
La habrá en Miramar, para obse-
quio del público elegante de los jue-
ves, con la nueva cinta que se estre-
na. 
Tiene por título El límite d»» la lo-
cura con intérprete tan valiosa como 
Italia A. Mancini, la eminente actriz, 
secundada por el notable actor Dilo 
Lombardi. 
Cinta lujosa. 
De argumento interesante. 
Pertenece al rico repertorio de La 
Intornacional Cinematográfica, cuyos 
representantes, los señores Rivas y 
Compañía, pueden vanaglorUirse de 
éxitos repetidos. 
Se completarán loa atractivos de la 
velada de mañana con exhibiciones 
cómicas por el inimitable Charles 
Chaplin. 
Es seguro que ha de verse mañana 
Miramar en plena animación. 
Como todos lós jueves. 
S A N T I A G O A P O S T O L 
ES XAÑA>A, JUEVES 2.j 
Obáequie a su amigo SANTI AGO con DULCES, HELA-
DOS, LICORES, etc. 
¿Dónde encontrar la mejor variedad? La respuesta salta inme-
diatamente: en 
«LA FLOR CUBA.VA". GALIAX) T SAX JOSE.—TELEFONO A.4284. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Julio 17. , 
FIESTAS UBLIGIOSAS EN EL TEM-
PLO DEL CARMEN 
Como todos loa aüos, en el aristocrá-
tico templo de Nuestra Señora del Car-
men, que tan sabiamente administra el 
Sí P. l'edro J . Villalonga, Secretarlo 
de este Arzobispado y Canónigo de la 
Santa Catedral, se están celebrando so-
lemnes cultos dedicados a tan excelsa Se-
ñora; cultos que empezaron antes de ayer 
cantándose el Santo Rosario y una srran 
SalT« a toda orquesta. Ofició el dicho 
J'adre Villalonga, asistido de los RR. 
VV. Paúles Barquín y Vega, cura maro-
nita. 
Ayer, festividad de la Virgen del Car-
men, empezaron las misas, a las cinco y 
media de la mañana, siendo la de las 
siete de comunión general, la que dijo 
el Joven sacerdote doctor Miguel A. Por-
tuondo, eura párroco del templo de San-
to Tomás y Vk-ore» lor de Seminario 
Se acercaron a la sagrada misa innu-
merables personas, entre ollas los com-
ponentes de la Archlcofradfa de Nuestra 
Señora del Carmen, que cuenta con más 
de 50 años de fundada. A las nueve y 
media fué la misa mayor, lo que fué 
celebrada por los Padre» Pañíes Barquín, 
que hizo de Preste, García de Diácono y 
Vega de Subdiácono. 
El sermón estuvo a cargo del doctor 
Manuel García Bernal. canónigo de esta 
Catedral, el que cautivó al numeroso y 
selecto auditorio que estaba pendiente de 
su palabra ensalzando las glorias de Ma-
ría con frases y emjemplos oportunos. 
Fué cantada la misa del maestro cu-
bano señor Basilio Guerra por una nu-
merosa orquesta encontrándose además 
entre los cantantes los RR. Pl'. Miguel 
Angel Portuondo y Padre Paúl Ciríaco 
Berazategul, Esparau, Dalmau y otros. 
El hermoso altar adornado artística-
mente por las Hermanas de la Caridad 
del Colegio de Belén, presentaba un bo-
nito aspecto, sobresaliendo la Imagen de 
la Virgen entre perfumadas flores y ata-
viada con sus mejores galas, ofrendas 
de las muchas personas que én todos 
los tiempos han recibido favores de tan 
excelsa Señora. 
Demás está el decir que en todas las 
fiestas religiosas celebradas era mate-
rialmente imposible el poder penetrar en 
el templo, tanta era la concurrencia que 
acudía para dar gracias o pedir o la 
Santísima Virgen algún favor, seguro que 
ella derm muría aus favores sobre el 
pueblo cubano, por quien tiene su pre-
dilección 
Felicito al Padre Villalonga, capellán 
de dicho templo por el gusto que impri-
me en todas b u s fiestas que tan alto 
ponen el culto católico en esta ciudad. 
EL COURESÍ'ONSAL. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación a lo anterior-
mente avisado continúa este merca-
do. 
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Cartas de Sananas 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 8 de Junio. 
Ha sido aprobado, por fin, el pro-
yecto dé ensanche del Puerto de la 
Luz. Ya decía en mi corresponden-
cia anterior que la aprobación era 
segura y estaba próxima, dando ade-
más idea de la Importancia del pro-
yecto. 
Este, cuando se realkie, convertirá 
v, nuestro puerto de refugio en mu: 
de los primeros puertos del mundo, 
como era ya, a pesar de sus defi-
ciencias y limitaciones, el primero del 
Atlántico. La ampliación de las obras 
le hará dos veces más extenso de lo 
que es ahora, capaz para buques de 
todos los tonelajes. Se construirá un 
nuevo muelle frente a Santa Cata-
lina, y otros muelles y diques de ser-
vicio particulares y de empresas co-
merciales. Todo ello se compleménta-
la con la construcción de vastos edi-
ficios que reclamen el movimiento 
mercantil y la apertura de grandes 
vías marítimas. 
El puerto, pues, base de la prospe-
ridad de toda la isla, adquirirá b u 
máximo desarrollo En todos los tra-
bajos indicados habrá de invertirse 
una suma de treinta y cinco milloues 
de pesetas, y esta parte económica 
del proyecto, la más difícil, no se 
jabe aún como será resuelta. Será 
necesario crear fuentes de ingreso» 
especiales para tal fin, se crearán im-
puestos de carácter transitorio y la 
Junta de Obras echará sobre sí princi-
palmente el peso de la grandiosa em-
presa. Todavía quedará el detalle Im-
portantísimo de la subajsta con la 
dificultad de que se haga el remate 
\m condiciones que garanticen la eje^ 
cución. 
Sea como fuere, hemos logrado, 
tras alternativas e incidencias que nos 
parecieron inacabables, una reforma 
ce Inmensa valía. El Puerto, debido a 
los desvelos patrióticos de loa herma-
nos León y Castillo, tendrá su com-
plemento gracias a la buena volun-
tad, y la solicitud del señor Cambó, 
el jefe reglonalista»y actual ministro 
que ha puesto en servirnos todo su 
influjo. 
Y el nombre de Cambó, será, por 
tales motivos, reverenciado en Gran 
Canaria. Razones políticas le movie-
ron sin duda a gestionar la indicada 
mejora y activar el despacho del ex-
cediente, detenido en los centros téc-
nicos oficiales; le cabe en ello el di-
cto y muy vivo interés de contentar 
. sus partidarios para asegurarse 
aquí una fuerza propia, un punto de 
apoyow Sin embargo, debemos pres-
cindir de los móviles y agradecer el 
buen servicio. Nadie ha adquirido ma-
yores títulos al agradecimiento de 
nuestro pueblo, que se ha manifesta-
do en forma clamorosa y repercutlva 
en lo porvenir. 
Al recibirse la grata noticia, se 
produjeron espontáneas demostracio-
nes de Júbilo público. Organizóse una 
manifestación nutridísima que reco-
rrió las calles de Las Palmas prece-
uida de la banda de música munici-
pal Se dieron vivas al señor Cambó 
y se pronunciaron discuraos en su 
elogio. Tpda la Isla expresó su rego-
cijo ruidosamente. 
—Nuestros diputados han entrado 
en un período de grande actividad y 
el Gobierno responde a sus gestionen 
y demandas concediendo la mayor 
parte de las cosas que le piden. 
Se. ha girado varias cantidades pa-
ra atender a diversas urgencias, en-
tre otras la de la construcción de 
puertos en diferentes puntos de las 
Islas, y se ha hecho efectiva la ma-
yor parte de la consignación para el 
fomento y aumento de carreteras 
La muerte de don Fernando León y 
Castillo no nos ha dejado huérfanos, 
como se ve. Han surgido nuevos par-
tidos y fuerzas políticas a quienes 
agita un saludable espíritu de emula-
ción; hoy se trabaja, se lucha más 
que antes, y con buenos resultados. 
Se ha inaugurado para nosotros una 
edad nueva que prometa ser fecunda 
en frutos de vida. 
—El trasatlántico Infanta Isabel 
trajo de'Buenos Aires un nuevo car-
gamento de maíz argentino, cuatro-
cientas cincuenta toneladas que se re-
partirán entre Gran Canaria y Te-
nerife. 
El reparto se debió hacer inmedia-
tamente, pero no se ha hecho toda-
vía por no haberse llegado a v.n 
acuerdo ni haberse adoptado un cri-
terio de distribución que satisfaga 
todos los Intereses legítimos. Los ile-
gítimos mueven campañas egoístas y 
escandalosas, como la otra vez, cu 
torno de esa remesa de víveres; pero 
no perseverarán. 
* * • 
La Diputación Provincial, organis-
mo absolutamente fracasado y cadu-
cado que se resiste a morir, ha pro-
cedido ejecutivamente contra los Ca-
bildos del grupo oriental de Cana-
rias por delitos que deben suponerse 
prescriptos e incobrables. 
La ley administrativa que creó el 
actual régimen de Canarias con aque-
llas instituciones de un 3sp«:ial ca-
rácter, emancipa de la Diputación ca-
si por completo a los Cabildos, órga-
nos administrativos por esencia y 
por necesidad independientes. La 
Diputación supervivió a la organiza-
ción creada en 1912; pero es una 
cosa sin contenido, vacíe, muerta. Di-
T a m b i é n recibimos un primoroso 
surtido de 
P a ñ u e l o s d e 
c a b a l l e r o 
P a ñ u e l o s blancos, con iniciales, y 
a listas de colores. ¡ E x q u i s i t o s ! 
D E P A R T A M E N T O de A R T I C U -
L O S D E C A B A L L E R O D E 
E 
c 6074 lt-24 ld-25 
Sin duda nlĝ una que las personas que 
padecen de la rista, en la mayoría de 
los casos, depende única y exclusiva-
mente de la debilidad en el cerebro. 
Unn medicación fo«fbrada es lo que 
necesitan aquellas personas qu« padecen 
de vista cansada. Las "Pildoras Tre-
lles," qtue están fabricadas a base de fós-
foro, hierro, potasio, cal y manganeso y 
estricnina, ea lo que hace falta pard for-
talecer la vista, porque eu el cerebro es 
donde radica el mal. Con la medicación 
constante que acabamos de señalar no 
necesitará usar espejuelos sin necesidad. 
Fortifique b u cerebro con 'Pildoras 
Trelles" y notará cómo se siente íuerte 
y podrá leer sin cansar la vista. 
Medicinas que estén fabricadas a base 
de fósforo, repetimos que «on las qjue 
están indicadas para estos casos. 
Con tomar tres pildoras al dia podrá 
consepruir una vista íuerte y penetrante. 
El frasco de "Pildoras Trelles" vale se-( 
tenta centavos en cualquier drogmeria de I 
la Habana.. 
Jo Maura en aquellos días que la Di-
putación ProvinciaJ de Canarias que-
daba como un barco náufrago, desen-
cuadernado, a merced de la* olas que 
lo hicieron zozobrar y que darían 
buena cuenta de él. Se decretó el 
deslinde de obllgaicdones y el desglose 
de servicios entre ella y las asambleas 
insulares, concentrándose en éstas 
las facultades que antaño la Dipu-
tación ejercitaba. 
Pero la Diputación no se resigna a 
la muerte y hace una nueva tentativa 
para dominar a los Cabildos de nues-
tro grupo de islas. Intento vano por-
que los Cabildos, afirmados en su 
derecho, se mantienen en su esfera 
de acción propia y se niegan a rea-
nudar las relaciones suprimidas con 
aquel centro que es sólo una som-
bra de lo que fué. 
2€<5 piezas crea No. 3,600. . . . a ífl.T.'i 
SM piesas crea No. 5.500. . . . a S.OO 
100 piezas crea No. 8,000 a S.2á 
1S0 piezas crea No. 5,000, extra. . a 11.70 
Estos precios sólo se logran eu 
" L A ZARZUELA" 
Neptuno esquina s Campanario 
P a r a e l A s m a 
Sanahoero dirá todo el que lea, porque 
es universal, la Justiñesda fama de que 
poza Sanahogo. Preparado qjue alivia el 
asma en cuanto se empieza a tomar y la 
cura si so persiste en el tratamiento. Sa-
nahogo se vende en todas las boticas y 
en su depósito 'El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. Cuanto asmático le 
toma, se cura. 
A. 
Lo único que se ha logrado es rea-
vivar las luchas interinsulares, últi-
mo rescoldo de un íoego a punto de 
extinguirse definitivamente No vol-
veremos a las andadas. 
—Se ha elevado de categoría Ja Ad-
ministración de Correos de Las Pal-
mas, creándose aquí otra de prime-
ra clase con jurisdioclón propia sobra 
las Islas de Gran Canaria, Lanzarote 
y Fuerteventura. 
— E l Jefe del observatorio meteo-
rológico de Izaña, en las Cañadas (Te-
r-erife), ha dado cuenta a la autori-
dad d» un Importante robo realizado 
en aquel establecimiento. 
Los autores de la salvajada rom-
pieron los cristales d<e las ventanas 
y. penetrando en el edificio, causaron 
destrozos en el botiquín y en el mo-
biliario de las casetas. 
Encontráronse también rotos algu-
nos barómetros, varias cortinas, col-
choneras y otros objetos; lleváronse 
varias mantas de lanilla, y camas do 
campaña y, por último, quemaron al-
gunos documentos pertenecientes a 
los alemanes que residieron allí. 
Ignórase quienes hayan sido los 
rutorea de tales fechorías; pero se 
sospecha de unos arrieros que tran-
sitan por aquellos lugares. 
—El Delegado del Gobierno en la 
isla del Hierro comunica al Goberna-
dor Civil haberse declarado en huelga 
los obreros que trabajan en el pri-
mer trozo de la carretera del puerto 
do la Estaca a Valverde, por estimar 
que las condiciones en que hacían, sus 
trabajos eran inferiores a las de sus 
compañeros ocupados on el segundo 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
" F L O R D E A M O R " 
A b a n i c o s de fabr i cac ión especial, con paisajes seda h a b u -
t a y ; en colores y medios tonos. - L o s venden todas las tien-
das de la R e p ú b l i c a . 
f f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ' 
C A L V E T Y L O P £ Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . 
T e l é f o n o A - 3 1 7 5 
A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
ceoss alt. 4t.-24 
trozo de la misma carretera, la cual 
se construye por administración. 
Después de activas gestiones de 
aquellas autoridades, reanudaron el 
trabajo aceptando la jomada de once 
horas y medía los cincuenta y seis jor-
naleros de las obras de explanación, 
quedando en huelga veintiocho obre-
ros de las obras de mampostería, que 
reclaman la jornada de siete horas de 
trabajo. 
—La Junta de propaganda y fomen-
to del turismo de Tenerife se propone 
organizar una serle de excursiones 
con fines esencialmente artísticos, pa-
ra obtener fotografías d© aquellos 
lugares que mayores bellezas ofrecen 
y que on la actualidad son casi des-
concocidas del país y, por falta de 
propaganda, tampoco las conocen les 
viajeros que nos visitan. 
—De Santa Cruz ha embarcado pa-
ra La Palma; acompañado de su dis-
tinguida familia, el general Goberna-
dor de aquella isla, don José Souza, 
En la misma Isla organizase un ac-
to de homenaje al Director del Insti-
tuto de la Laguna, don Adolfo Cabre-
ra Pinto, distinguido y benemérito 
palmero, que ahora se encuentra allí 
al frente de la comisión de exámenes 
del Instituto. 
Con este motivo, la colonia palme-
ra de Tenerife ha dirigido el siguiente 
telegrama de adhesión a los organi-
zadores del-homenaje: 
"Colonia palmera residente en esta 
capital saluda cariñosamente merití-
simo hermano, estando presente en 
espíritu justo homenaje conságrale 
hoy nuestra querida patria chica. 
Juan Yáñez Perdomo, José Sicilia 
Carmena, Eduardo Crego Vizcaíno, 
Antonio Ramírez García, Antonio 
Vandevalle y Pinto, Domingo Sicilia 
Carmona, Antonio Acosta, Francisco 
Martin, Miguel Díaz Sánchez Manuel 
Paz Cerezo, Antonio Lorenzo Gonzá-
lez, Adolfo Pérez Mederos, Servando 
Fernández y Antonio Cabrera de las 
Casas." 
También han enviado telegramas de 
adhesión el gobernador civil, señor 
Santos Ecay, los diréctores de la Es-
cuela de Náutica y de la Asociación 
del Magisterio, y numerosas entida-
des de la Palma-
— E n Madrid encuéntranse enfer-
mos de la epidemia que reina en la 
Corte, el Ilustre doctor don Luís Mi-
llares Cubas y su sobrino don Agus-
tín Millares Carió 
—En el pueblo de Tacorontfe (Te-
nerife) se suicidó el vecino Eladio 
Díaz Rivero, arrojándose a un aljibe 
—Después de lucidos ejercicios y 
con brillantes notas, ha aprobado en 
ia Sección Universitaria de La La-
guna el tercer año de la carrera de 
Derecho el estudioso Joven don Ra-
fael Guerra y Molina. 
Acompañado de su hermana doñy 
Adelaida y de su sobrina Pepita, ha 
llegado a Las Palmas procedente de 
Lanzarotc el Arcipreste de aquella 
isla y cura párroco do Arrecife, don 
Bernardo Miranda tíaranjo. 
—En La Laguna han contraído rn-i-
trimonio la distinguida señorita Daisy 
Hernández Le Brun y el joven den 
José Mamilton Monteverde: en La^ 
Palmas, la bella señorita de Arroyo 
y don Tomás Gómez Bosch 
—En esta ciudad ha dejado de exis-
tir el apreciable e inteligenle arte-
sano don Francisco Montañés de la 
Torre. 
—Terminados aquí con «! mayor 
éxito los conciertos del notable trío 
Costa-Terán-Casaux, ahora se en-
cuentran esos artistas en Tenerife, 
donde darán otra serie de audiciones 
Se anuncia que volverá al teatro 
"Pérez Galdós" nuestra paisana la fa-
mosa cupletista Ursula López. 
Francisco Cfonzalez Díaz. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
OFICINA' DE FARMACIA. SEGUN 
DOKVAULT1.—"Suplpiuento aso.— 
Anuario tarmactuUco-médlco, re-
dactatlo en presuucia tié los pe-
riddicos, formularlo» y obra» mas 
mo<lern:is publicadas en España y 
en el extranjero por José .VLaa y 
Cuindal. 1 tomo eu 4o. pasta. . . $3.25 
MIGLEi, DE TOKO i' ÜÜ.aEZ.—Los 
nuevos derroteros del idioma, 1 
tomo en 40. en tela 2.25 
ANGEL U. HAbSI.—Metodología de 
la enseuanza Intuitiva. Votumen 
I de '•Monografías pedagógicas 
argentinas," x tomo en teia. . . 2.25 
YOUl KAMAC'HAHAKA.-La ciencia 
Indu-yogl de la respiración. 1 to-
mo 1.50 
JOSE ENRIQUE RUDO.—El camiuo 
da Pares. (Meditaciones y andan-
zas.) Itomo en rústica l 00 
ALFONSO DE LAMARTINE.—Viaje 
a Oriente. Nueva edición corregida 
por Vicente Clavel. 1 tomo en rús-
tica 0.80 
LAFCADIO HEARN—Fantasmas do 
la China y del Japón. Versión es-
pafioaa de Alvaro Armando Vas-
seur. 1 tomo en rústica. . . . 1 20 
JOSUE CARDUCCL—La vida es sue-
ño. Don Quijote y otros ensayos. 
Versión directa de J. Sánchez Ro-
jas. Obra inédita eu castellano. 1 
tomo en rústica 1,20 
ENRIQUE HE1NB.—Bl cancionero. 
El intermiízzo lírico. Baladas. El 
Regreso. Traducidos del alemán 
por Juan Antonio Pérez Benalde. 
Con un comentarlo sobre Helne 
por Carducci. 1 tomo l.oo 
PROSAS DE SOREN K1ERKE-
GAARD.—Versión de Alvaro Ar-
mando Vasseur. Obra Inédita en 
Castellano. 1 tomo en rústica. . 1 00 
RAB1NDRANATH T AGORE.-Ofren-
da» llrl ca. (Gitanjali.) Poemas.— 
Traducción de Zenebia Camprubl 
de Jiménez. 1 toiho en rústica. 1 20 
RAFAEL MARIA BARALT.—Letras 
Españolas. Primera mitad del Si-
glo XIX. Prólogo de Rufino Blan-
co Bombona. 1 tomo en rústica. 0 90 
JOAQUIN TURINA. — Enciclopedia 
abreviada de la Música. Historia 
y técnica de la Música. 2 tomos 
en rústica 9 40 
AGUSTIN CODAZZI.—Obras cientí- " 
ficas. I. Las costas de Sur Amé-
rica. II. Los yacimientos del Yu-
ruary: III. Las grandes cuencas 
hidrográficas de Venezuela. IV, 
Los volcanes. 1 tomo en rústica* 1 00 
LBONARD WILLIAMS. — Algunos 
intérpretes de Hamlet y el ver-
dadero espíritu de Don Quijote 
de la Mancha. 1 tomo rñstlca. 0 50 
ENRIQUE DOMINGUEZ RODIífEZ. 
—Las primeras llamas. Diario de 
un testigo cronista ríe la guerra 
europ»íu 1 tomo rústica. i 2n 
B. VICUÑA MACKENNA.—El Vas-
hlngton del Sur. Cuadros de la 
vida del Mariscal Antonio José de 
Suere. 1 tomo rústica.. . . i o a 
MANUEL J . CALLE.—Leyendas del 
tiempo heroico. Episodio de la 
guerra de la Independencia ame-
ricana. 1 tomo rústica. . i •••o 
MAESTRE .TITAN DE OCAMPOl 
FRAY NEMESIO DE LA COX-
CEPCION ZAPATA-Los caciques 
heroicos. Paramalboa. Guaicnlpu-
re. Yaracuy, Nlcaroguan. 1 tomo 
rústica \ q q 
BIBLIOTECA KHTREI.LA 
Colección de obras de los mejores au-
tores esmeradamente impresas y lujosa-
mente encuadernadas en tela o piel. 
La Biblioteca Estrella es la Biblioteca 
r r 
m i S i l DOLOR DE ESTOMAGO 
N O S E A D I S P E P T I C O 
Cuántas veces después de las co-
midas sufren los dispépticos dolor de 
estómago. Ese dolor agudo, tenebran-
to, contrlctivo y angustioso acompa-
sado de salivaciones, pirosis y eruc-
taciones desaparecerá momentánea-
mente con la ingestión de nuevos ali-
mentos para reaparecer después más 
acentuado y que conduce a una verda-
dera neurastenia digestiva, porque el 
rllspéptico por temor a que aparezca 
el dolor de nuevo, deja de comer, con-
virtiéndose por su delgadez, en un es-
queleto. 
Hay una manera fácil de calmar el 
dolor y curarlo de una vez jjara siem-
pre: disuelva una cucharadlta de 
.«ACWESÜKICO en tres dedos de 
agua e ingiéralo y verá cómo cesará 
rápidamente. 
MAGNESURICO es un preparado 
hecho a base de magnesia, sales de 
\Ichy asociadas a fermentos digesti-
vos naturales. 
Pídalo en- las droguerías de John-
Kon, Sarrá, Taquechedl, Majó y Ba-
rreras. 
¿ T i e n e V d . u n A u t o p i a n o 
o u n P i a n o E l é c t r i c o ? 
A u m e n t e s u R e p e r t o r i o d e R o l l o s , 
T e n e m o s numerosos r o l l o s nuevos , con las piezas dg 
m ú s i c a y canto m á s en boga, los b a i l a b l e s de moda 
piezas de concier to , t odo c u a n t o de le i t a p o r la ar-! 
mon iosa c o m b i n a c i ó n de los son idos . 
V i s í t e n o s . O i r á u n a s e l e c c i ó n . 
ZxN RAFAEL N? | 
t^BANA- CUBA 
Representamos los famosos Autopíanos "Ampico", 
"Karn", "Armstrong" y "Universal". 
S a n R a f a e l , 1 . T e l é f . A - 2 9 3 0 . 
ideal para las señoritas tanto por su lec-
tura como por el gusto de su edición. 
Ultimos volúmenes publicados: "La Re-
compensa," por Jacinto Octavio Picón; 
"Madrid. Gula sentimental," por Azorln; 
"Gozos del dolor de amor", por Klcardo 
León. Precio de cada tomito en tela. $0.o0. 
Las mismas obras encuadernadas en piel, 
CU centavos. 
LIBUERIA "CERVAXTES", DE RICAIl-
DO VBLOSO. G ALIAN O 62. ESQUINA 
A NEPTUNO. APARTADO 1115. TE-
LEFONO A-4958. HABANA. 
Pídanse los «•atálogos de esta casa que 
ee remiten gratis. 
i n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
gar a las lineas alemanas. Los estra-
tégicos planes del generalísimo Foeh 
fueron para hacer hoy nn destrozo, en 
numerosos puntos, de diTislones del 
ejército que mando el Príncfy*1 impe-
rial forzándolos a ceder terreno. E l 
día concluyó arrollando a los alema-
nes en muchas partes con lus ince-
santes ataques de los franco-amerfca-
nos, que siguieron hostilizando al 
enemigo toda la noche con fuego de 
artillería de grueso calibre. 
LAS OPERACIONES EX E L S I L I E X -
TE DE MONTDIDIER 
Cuartel General Francés, julio 24. 
Ayer marf• a fué otro día de liuen 
éxito para los aliados en todo el fren-
te de hatalla. 
El número de prisionero •« hechos 
prr los franceses al (isete y oc>lc de 
MontdlJler asciende a más ce m'l qni-
nientos. Es». Tictoria se ol.tuvo con 
ligeras pt-̂ 'idas por los franceses. 
Posterioi uiiínte hacia el lado meri-
dional y septentrional del Marne, las 
tropas franco-americanas fneron oh-
ieto de fuertes ataques alemanes con-
trarrestados por los franco-amerlcanos 
con Tigorosos contra-ataques, que die-
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
ron por resultado el avance ai 
: Los americanos por su parte ala* 
ron >entajas en sangrienta lurbi 
I las proximidades del bosque de \ 
; billón. En la parte oriental díl 
| líente las tropas ftanco-brltám, 
avanzaron en promedio de nn ftS 
¡ tro. Los ingleses aumentaron 21 
j mero de prisioneros hechos al í 
1 migo en los últimos tres fttu 
¡trescientos más. 
(FL REY JORGE CONDECORA 11 
CONTRALMIRANTES A»KRU i 
NOS. 
Londres, julio 24. 
En medio de vítores por los # 
les y marineros de las escuadras k 
tánica y americana el Rey Jorpe fl 
decoró hoy a dos jefes de la Anu 
americana. Al Contralmirante fe 
man con la orden de CaballPro 
Baño y al Contralmirante Strrn». 
la de Caballero de San Miguel t 
Jorge. 
La investidura se efectuó a bw 
del buque Insignia de la Gran Fie 
Esas recompensas fueron en xm\ 
cimiento, especialmente apreciado f 
el Rey, de los servicios prestudoj 
la flota americana en la guen-;'. 
Los buques de guerra {nglm 
americanos revistados por oí Key.] 
ge constituyen la más podero«a I 
za naval jamás reunida en riim 
parte. Colocada en fila formarm t 
línea de nna extensión de tc'.wUt 
millas de largo, siendo casi todos 
buques del tipo más moderno el H 
tracción y armamento, con uu di 
cdón Inmejorable. 
T f C ^ * CURA GARRIDO 
Suprime toda clase de do-
lores. • S o b r e : 10 cte 
<6 L a R e g e n t e " 
5KFTÜH0 I AJTaSTÁB 
T E L E F O N O Í M 3 7 4 . 
o 5788 alt llt-1 
DR. ALBERTO COll 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete denti 
Muralla, esquina a Cuba, altos 
19184 24-25 y 26 
"LA V I Ñ A " 
REINA, No. 21. 
ACOSTA, 49 AL 5» 
Teléfono A-1011. 
Teléfonos A-2072 y i 








J. DEL MONTE, 
Telefono I - f^j 
Llaman la atención de sus consecuentes favorecedores y del puW!f! 
habanero en general hacia los siguientes precios entresacados de nu^J 
lista general por los que las amas de casa podrán apreciar las enornKl 
ventajas que les reporta el surtirse en esta casa donde solo se venlí,l 
artículos de lo mejor a precios sin competencia, 
Aceite Sensat o Salat, lata de 4 1|2 iibras • 
Aceite Sensat o Salat, lata de 2 libras . . . * . . ' . ! • . < 
Arroz Canilla Superior, Viejo, arroba $3.25, libra. . * . ' . ' . * . * . . < 
Arroz Canilla Superior. Nuevo, arroba, $2.50, l ibra . ' . " . * . ' . * • . < 
Arroz Especial Brilloso, arroba, $4 00, libra' . . . . . . * . , . • 
Frijoles blancos de California, arroba, $3.75, libra. 
Frijoles blancos muy grandes, arroba, $5.00, libra. . * • 
Frijoles de carita, colorados y rosadou, muy tiernos, arroba $2.50, Ib 
Chícharos escoceses, exquisitos, arroba, $3 75, libra . . • 
Salchichas americanas, lata 
Sardinas de California, lata. . . . . . . . . . * . . * . . ' . . • 
Bacalao para frituras, lata 
Melocotones extra en almíbar, lata grande. . . * . * . ' . * . * . . • 
Melocotones extra en almíbar, lata mediana. 
Peras extra, en almíbar, lata mediaruí 
Tocino ahumado "Ferris" el mejor, libra. . . . . . . . . . . . . 
Vino Rioja Clarete Superior, garrafón devolviendo el envase. • • 
Vino Rioja Clarete Superior, botella devolviendo el envase. . • • • 
Vino especial de mésa marca "La Loma" caja de 12 botellas $9 00, bot. 
Vino especial de mesa marca "La Loma", caja de 24 medias bote-
llas, $10.00, botella 
Papas riquísimas, arroba, $1.60, libra . . . . * . . • • • 
Lentejas selectas, libra ' 
Forcé paquete * . * . ' • ' 
Queso rojo superior, entero, la libra $0.45, partido, la libra. . • ' 
Queso bola, entero, la libra $0.65, partido, la libra ' 
Crema de Guayaba de la renombrada Granja "El Recreo", de San-
ta Clara, caja • 
Crema de Naranja de la renombrada Granja "El Recreo", de San-
ta Clara, caja * • • .* 
Petit pois Sur Extra Fins 1|4 de lata. . . . . * . ' . * . * . * . * * 
Maicena paquete de 1 libra . . . * . . * ! . * • . • • • ' 
Maicena, paquete de l!2 libra. . . ' * ' . ' 
C6092 6t.-24 
% 1 . 
5 u1 • 
U S MAQUINAS DE E S C B I B I R D U T E f 
f s t m m a m 4e £ 5 . 8 8 ó n * 
rara u t i m w T A PUZ**-
ANO L X X X V i D I A R I O D £ U M A R i N A J u Ü o 2 4 d e l i f i o . P A G I N A CINCO. 
'i 
i, altos 
, o. í 
D e l d í a 
De viaje. 
l^stán despidiéndose de sus amista-
jes los distíngruidos esposos Enrique 
Bachiller y Adnana Giquel. 
Embarcan para Nueva York. 
Acompañados van de sus encanta-
doras hijas Adriana, Esther y Silvia 
para pasar el verano en las Monta-
ñas. 
Regresarán a esta ciudad, donde 
tanto se les estima y distingue, eu 
los comienzos de Noviembre. 
;Feliz viaje! 
* * « 
Fausto. 
* Llega su noche favorita. 
F,s la de los jueves en el alegre y 
céntrico teatro de Prado y Colón. 
Anunciada está la premien: de la 
cinta Ansias de Amor, que por su 
asunto, por su presentación y por sus 
personajes, gustará seguranv nte. 
Els preciosa. 
María Rojas. 
Bella e inteligente señorita. 
Después de graduarse de doctora 
en Farmacia ha ido a pasar el verano 
en Caibarién en unión de sus aman-
tíslmos padres. 
Mil felicidades le deseo. 
* * « 
Esta noche. 
Miércoles blanco de payret. 
Se estrena L a ley de vagos por las 
huestes de Arquímedes Pous. 
Obra de actualidad. 
Enrique F O T A N 1 L L S . 
JOYAS DE BRILLANTES 
Kxtenslslmo es nuestro surtido en los 
ebtilos mAs modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra hei-mo-
sa exposición permanente de preciosida-
des para obsequios. 
«LA CASA QUISTABA" 
At. de Italia (antes Gallano), 74 y 76. 
Teléfono A-4284 
S A B E tomar café , el que lo toma de " L a flor de Ti-
bes", Reina 37. Tel.A-3820,que es el que mejor S A B E 
L E S G R A N O O S T O 
Esta es la revista de modas mas elegantes entre las que actualmente 
se reciben; se vende un número, en 8 0 centavos; una suscripción por un año 
?8, seis meses, $4. 
Su agente para Cuba, Pedro Carbón, "ROMA," O'Reilly 54 esquina a 
Habana, apartado 1067, Teléfono A-3569. 
Esta casa siempre tiene un buen surtido de la perfumería de Atkin-
son, Colgate y Plasard, "Romc," es la casa de las modas y de los perfumes. 
C. 6015 5t.-20. 
4 4 L A D E F E N S A " 
M O N T E , N ú m . 47. T E L E F O N O A-0237 
Elegantís imos modelos. 
nemos para el gusto más exquisito y caprichoso 
que pueda existir en el Mundo. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
c 5683 «vt 15d-8 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E ! habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
aíc 20 del actual, según datos del Colegio de Corredores de dicha plaza. 
ivé come sigue: 
RECIBOS 
Total 





























Nueva Paz 93,416 
Porvenir 20,696 
Pcrfuerza 
Rosario , 188,730 
Socorro 164,904 
Santa Amalia 102,217 
san Ignacio. 
San Antonio,, , 
B:\nto Domingo. 
Saratoga 















































Totales. . . . . . . 2.672,108 
^ X P O K TACION 
4,686 
Anterior E n la semana 
i I Xew York . . .' 
1J. ra r'iladelfia 
P¿ra Boston 
f -ra üalveston. . . . V. 
—ra New Orleans 
Otros puertos de los Estados Uni-




P'ar* el Canadá 




























Total • 1,775,658 98.542 








Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
M E R C A D O P E C Ü A R S O 
JULIO 23. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrií'cadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . . 152 
Idem de cerda • 68 
Idem lanar 38 
258 
ê detalló la carne a los siguientes 
í-sciOi en moneda oficial: 
-a de toros, toretes y novillos, a 
8ÍS -0 y 42 cts. 
i Cerda, de 50 a 60 centavos. 
l Lanar, le bZ a 70 ota. 
MATADERO DE LÜYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 9 
Idem lanar o 
84 
Se detalló la carne a loa slguientaQ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36 40 v 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE R E OLA 
Ss vendieron las carnes benefrcia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 os. 
!9 
OOOOO 
F A J A I D E A L 
C o l o r e s E i a i a c o j F l e s k 
¡ 
® F u m t o , E m i c a j e j , E a & i L a i j , G r q p é d e C M m j 
L 
G A R C I A Y S I S T O 
ísuni R a í a e l j E . M . d © L a f o r a , a m t e A g M É l a , 
P a r a o b s e q u i a r a s u a m i g o 
S A N T I A G O 
T E N G O : 
caprichosos Ramilletes de Crocante, ricos 
Flanes de huevo, exquisitos Montenevados, 
sabrosas Tortas . . . 
D u l c e s f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a 
l l T o d o m u y b u e n o l l 
n> Te 
L 1 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
R e c u e r d e q u e m i C A F E e s e l m e j o r . 
¡ A N I T A ! 
celebra su onomástico el VIERNES. ¡Háganos 
su pedido con tiempo! 
pA5TEtÉb 
A ScTVi 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VF.NTA EN P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
di»' de hoy a los slguientees precios: 
Vacuno, a n centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de :ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canilias. 
Se paga en el mercado el quintal 
cíe $20 a $22. 
L A PLAZA 
Las compras son de tiempos atrás. 
—Las compras son en la actualidad 
de ganados con anterioridad a los 
precios actuales del mercado. Estos 
se realizaron y llevaron los ganados 
para pottreros por ir trayendo a la 
Habana en partidas. 
Esta forma es la que tienen algu-
nos receptores, otros se dedican a 
comprar al creador en la finca, ga-
nados, éstos que más tarde son deta-
llados en plaza. 
1 
E l Mercado*—Ahora no hay abun-
dancia de ganado en el mercado y 
sí el suficiente para atender el con-
eumo que demanda cada matadero. 
Para la casa Betancourt, Negra y 
Ca.—De Vlicita Arriba llegó un carro 
de ganado, bueyes, para la casa Be-
tancout. Negra y Ca., los que destina-
ron para atender los compromisos de 
su casa. 
j 
Para Constantino García. —Para 
Constantino García llegará de Cama-
güey tres carros de ganado para su 
venta en plaza-
E l D o c t o r G e r a r d o 
F e r n á n d e z A b r e n 
E l lunes embarcó para los Estados 
Unidos nuestro querido amigo el 
doctor Gerardo Fernández Abreu, Ca-
tedrático de Química de la Universi-
dad de la Habana. 
E l viaje del doctor Fernández Abreu 
no es sólo de descanso, sino para 
someter a un tratamiento especial la 
molesta dolencia que le aqueja, cau-
sada por el exceso de trabajo. 
Deseamos- al amigo Fernández 
Abreu el más pronto rpstableclmien-
to del quebranto que padece y grata 
permanencia en la vecina Repúbli-1 
ca. M , 
Suscríbale al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARIN* 
A v i s o 
E l general Manuel F . Alfonso, que 
fué Jefe de Estado Mayor del general 
Lacret Morlot, deseando resolver las 
solicitudes que se han presentado por 
varios expedicionarios, que en el va-
por "Florida" fueron desembarcados 
felizmente en el puerto de Bañes, ba-
jo el mando del citado General, cita 
a todos los componentes de la mis-
ma, con el prpósito de legalizar la 
situación patriótica de los que vinie-
ren en elal, para que concurran a la 
teunión que tendrá lugar a las ocho 
y media de la noche del día 29 de Ju-
lio de 1918, en los salones del Cen-
tro de Veteranos «situado en el Paseo 
de Martí número 71. 
Habana, 24 de Julio de 1918 
Por sí y a nombres de los dcmá3 
expedicionarios: 
Ricardo V. Roussests. 
Comandante del E . L. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E L O 
COTIZACION OFICIAL B E L COLK-
GIO B E CORUEBORES 
E l Colegio do Corredores de la l lá-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
Kicano la libra, en almacén público de 
tsta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, * 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
gue: • 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11 • 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEBIO OFICIAL B E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 06 
Habana 
Segunda quincena do Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos la libra. 
L a B e n e f i c e n c i a G a l l e g a 
e n e ! G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Ya está aquí el sugestivo programa 
redactado por la comisión organiza-
dora de la liasia de arte y de caridad 
rué en honor de Santiago Apóstol, 
Fr.trón de España y beneficio de tan 
caritativa sociedad, so celebra ma-
ñana, por la noche en el Gran Tea-
tro Nacional: 
Primera Parte. 
1 Himno Nacional. 
2 Representación por la Compa-
1a de Ortas de la zarzuela en un ac-
to dividido en dos cuadros en verso 
y prosa original, música del maestro 
LO QUE DEBEN SABER LOS ARTRITICOS 
E x p u l s e e l A c i d o U r i c o 
En los estados agudos del reumatismo 
»e ba venido a comprobar qu« uu 99 
por ciento depende única y exclusiva-
mente de ia acumulación del ácido úrico 
en determinadas partes del cuerpo. 
Los que padecen de dolores en el 
costiido, hincliazón en pies y manos, so-
focación y malas digestiones, segura-
mente deben optar por el tratamleutj bl-
magnesix. 
Una buena porción de enfermos dü los 
ríñones hau "salido de su apuro" to-
mando Bimacnesix, que es el único me-
dicamento capaz de curar los graves tras-
tornos de la digestión y evitar la íorma-
clfln del terrible ácido úrico, que es el j 
que produce todas las enfermedades an-i 
teriormente enumeradas. 
Prolonpue su vida. Cuídese tomando 
Bimairnesix. Con solamente tomar tres 
cucharadas al día de este excelente pre-
parado efervest ente se sentirá feliz. «Los 
dolores en el costado desaparecerán por-
c j u o por la orina expulsará el ácido úri-
co disuelto con Blmagneslx. 
Los artríticos están de enhorabuena 
con este medicamento moderno, ensaya-
do en todos los países y acéptalo cou 
regocijo Inmenso-
< s L a F e m m e C h i c , , 
De esta afamada revista de Modas, acaba de recibirse el número co-
rrespondiente al mes de Jnllo. Trae modelos interesantísimos. 
Precio de cada número • • 
L a suscripción por un año $8-00 
Para el Interior, sírvanse agregar $0-10 para el certificado. 
Agencia exclusiva parar la Eepúbllca de Cuba: L I B R E R I A DE JOSE 
A L E E L A , Belascoaín 32-B, Teléfono A-5S93. Apartado 511. Habana-
c 5980 2d-19 5t-19 
R e g a í o p a r a C a b a l l e r o s 
Carteras con monogramas de oro, de pieles finas, de va-
riados colores, de diversas formas, de distintos tamaños, 
todas de alta calidad y muy bonitas. 
V O f CIA, Obispo, 96. Tel. A-3201 
Esta nueva medicación tiene la venta-
ja sobre log productos que basta .-.hora 
se vienen usando que ademáa de ser uu 
seguro disolvente del ácido úrico es uu 
excelente antiséptico urinario. 
Las sustancias (jue integran la fór-
mula química de Blmagnenlx puede.i de 
mostrar que son doce veces más acti 
vas que la magnesia, urotropina, Balol, 
helmitol y todos los benzoatos. 
Usted puede tomar, a voluntad, Mntatf 
cucharadas de BUnasneslx como quiera. 
No le hará daño alguno. Precisarnente 
Cste es el Inconveniente que tienen la 
mayor parte de los medicamentos anun-
ciados para las mismas afecciones que 
BimaKnesix. 
Nuestro preparado es no solamente 
una sustancia efervescente, sí que tam 
blén es bactericldad, es decir mata y 
defilruye todos los gérmenes capaciij de 
•pieducir fermentaciones. 
Junto con todo esto se une el de ser 
la Blmasnesix un patente barato que ri-
cos y pobres pueden comprar. 
A 80 centavos frasco en las droguerías 
más importantes de Cuba. 
Luna y libro de Julián J.Ioyrón, titu-
lada: "Los Cadetes de la Reina". 
Segunda Parte. 
1 Sinfonía "Galicia" del inolvida-
ble maestro Chano por la Orquesta, 
que dirige el '-'mínente maestro señor 
Ricardo Estevarena. 
•2 "Charros de Oro", entremés 
de los Hermanos Serafín y Joaquín 
Alvares Quintero, desempeñado por 
lo primera caiacterística señora Con-
suelo Esplugas y el primer actor có-
mico español señor Casimiro Ortas. 
3 Couplets por la primera tiple 
cómica señora Inés García. 
4 "Mañana de Sol", lindísimo pa-
so de comedia de los hermanos Sera-
fin y Joaquín Alvares Quintero, des-
empeñado po» la primera caracterís-
tica señora Consuelo Esplugas y el 
primer actor Enrique Lacasa. 
5 "La Riojana", jota aragonesa 
por la prirnera tiple señorita Acacia 
Guerra. 
6 "Unha Noite", canción populav 
gallega—arr-jglada por el maestro 
Chañé—por la primera tiple cantan-
te señorita Teresa G. Montes. 
7 "ÍJn adiós a Mariquiña", melo-
día gallega del maestro Chañé, por la 
irimera tiple cantante señorita Lola 
Gaavedra. 
8 "Os teus olios", balada gallega 
í e l maestro Chañé, por el primer ba-
rítono señor Matías Ferret-
9 Jota del "País de las Hadas", 
bs liada por la señorita Aceña y el se-
ñor Pagan y cantada por el primer 
ttnor señor Sánchiz y coro general, 
re-empañados por la Rondalla de la 
Sección de Bellas Artes del Centro 
Gallego. 
Todos los números del Concierto se-
rán acompañados por la Orquesta ba-
jo la dirección del maestro señor 
Estevanera. 
Tercera Parte. 
Representación por la Compañía 
de Ortas, del saínete lírico en un ac-
to y en prosa original de Arnlches y 
García Alvarez, música del maestro 
Serrano, titulado: "La Gente Seria" 
Precios para toda la función 
Grillés plateas y principales cou 
seis entradas, $14-00. 
Grillés de tercer piso, con seis en-
tradas, $10.00 
Palcos lo (plateas) y 2o (principa-
k s ) con 6 entradas, $14.00 
Luneta con entrada, $2-00 
Butaca con entradas. $2-00 
Delantero do tertulia con entra-
dá, $1-20 
Delantero de cazuela con entra-
da, $0-80. 
Entrada General, $1-00 
Entrada a Tertulia, $0.60. 
Entrada a Cazuela, $0.40 
L a función empezará a las ocho en 
punto. 
INOTAS 
lo—La Sociedad beneficiada ha 
procurado que todos los números de 
música regional fueran, del que fué 
nuestro Director Artístico maestro 
Chañé, como homenaje al mismo. 
2o Esta Sociedad hace constar 
su verdadero agradecimiento hacia 
las señoras Inés García y Consuelo 
Esplugas, señoritas Guerra, Montes, 
Saavedra y Acuña y señores Ortas, 
Lacasa, Ferret, Sánchiz, Pagan y E s -
tevanera, señores que componen la. 
Rondalla y a todas las personas que 
desinteresadamente le prestan su 
concurso. 
3o Una Comisión de la Junta Dí-
lectiva de esta Sociedad ha tenido 
!a honra de invitar al señor Pre-iden-
te de laRepública, al señor Ministro 
de España, al señor Cónsul de la mis-
ma nación y a las principales auto-
ridades-
Tenta de localidades. 
E n la Secretaría de esta .Sociedad, 
San José y Consulado bajos del Cen-
tro Gallego, de 7 a 9 de la mañana 9 
iguales horas de la noche desde el 
día 21 hasta el 24 y en los bajos del 
Centro Gallego por la calle de Martí, 
desde el día 27 a las 7 de la noche 
hasta las íres de la tarde del dia 25. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la '"PRIMERA) 
mos con traje civil presidir paradas 
y revistas, cuando podría alentar el 
espíritu belicoso no mirando desde 
una tribuna, sinp montando brioso 
corcel piafante y* vestido de relu-
ciente uniforme. 
E l mismo Presidente Poincaré ha 
querido vestir un uniforme para ir 
a las trincheras y en la guardaropía 
y museos franceses bien pudo encon-
trar modelos vistosos, y eligió uno 
sencillo, sin galones; pero ahí está 
Clemenceau que con su chaqueta bur-
guesa y su sombrero de fieltro blando 
y alas plegaderas, sin que un hilo de 
oro. ni un ribete demo-trase filiación 
militar, se pasa horas en las trinche-
ras, cambiando impresiones (con ge-
nerales y soldados, de todos querido, 
porque representa el espfritu de 
Francia que quiere vencer a toda cos-
ta, y que ha acallado al pacifismo. 
Y no se diga "que la calentura no 
está en la ropa" ni que "el hábito no 
hace al monje" porque en este caso de 
que hablamos el trage civil o el uni-
forme lo deciden todo. Quien vería 
a M. Wilson con uniforme militar y 
iriconio empenachado, descender del 
yacht "Mayflo'wer" para leer su ad-
mirable discurso bajo los árboles 
frondosos de ¡a tumba de Washington 
en Mount Vernon. No lo podría sopor-
tar él si le Impusieran ese traje, ni el 
pueblo americano. 
Y cuando lo pronunció vestido de 
blanca franela y pantalón remangado 
y zapato blanco, llevaba en si el es-
píritu de la democracia dé Norte-1 
América que iba, ante lo?, restos del 
Padre de la Patria, a cobrar nuevos 
bríos para la lucha, y a afirmar, por 
el traje, que a la nación, sirve el 
ejercí r o. 
O E 
V a O ' a 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e PLATA BORBOLLA 
USAN L A S F A M I L I A S M A S DISTINGUIDAS 
Cuchillos de mesa 
Cucharas de mesa 
Tenedores de mesa 
Cuchillos de postre . 
Cucharas de postre . . 
Tenedores de postre . 
Cucharitas de café . . 
Cucharón 
Trinchante 
Servicio de pescado.. 
Servicio de ensalada . I 
TAMBIEN SE DETALLAN 
POR PIEZAS SEPARADAS 
JOYAS. MUEBLES, LAMPARAS. FANTASIAS 
C o m p o s t e l a 5 2 . 54 , 56 , 58 . T e l é f . A - 3 4 9 4 
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A M LXXXVÍ 
Hoy no haremos comentarios. Re-1 
produciremos extractos de las infor-. 
maaones que la prensa de Madrid pu- j 
ca dando cuenta del banquete con 
que fué obsequiado en la Argentina, 
por la colonia española, el embajador 
de aquel país en España, doctor Ave-
llaneda. , M . m. 
Se celebró la fiesta en el dmnicflio 
social de la Asociación Patriótica E s -
pañola en Buenos Aires. 
E n los discursos pronunciados a la 
hora de los brindis, se hizo justicia 
a España y a la Argentina 
E l primero en hacer uso de la pala-
a fué el doctor Rufo. 
- en un bello párrafo dijo; 
•Ooctor Avellaneda; a t o s personal-
i -ute a vos dlgruo descendieuta de aque-
llos Avellaneda sucesores de la casa de 
&a oue lo íué a su. vez d«t conde de 
Ternán González y de estos otros -^uyas 
Dilgies dignas y nobles son matertas de 
cuito lo mismo «n las plazas públicas 
que en los lugares consagrados a ia en-
señanza de la niñez; a vos. cujas tra-
diciones de familia os Indicaban como el 
hombre a propúslto para volver al cabo 
de los siglos a la tierra madre de vues-
tros descendientes, llevándola como pri-
mer embajador el mensaje de amor y ca-
rillo que os diera esta ouerlda Bep-ública 
Argentina; a vos, personalmente, ¿qiué 
deciros V: que os habéis conducido como 
quien sois v que nunca más bien recor-
dado que ahora el viejo proverbio 
dice: "Bien haya quien a los suyos se 
parece." 
Habló a continuación el doctor Ave-
llaneda. Y habló de la actual política 
e s p a ñ o l a . Del resurgir de España. De 
las ansias de vida y trabajo que sacu-
den al solar hispano. Dijo el ilustre 
diplomático: 
' ¡Españoles! Tenemos mucho de q îé 
conversar. Tengo mucho que contaros 
de vuestra España, donde sin frentes mi-
litares, ni trincheras estratégicas se li-
bia en estos días una batalla polltl.-ra y 
moral, batalla de sentimientos y de ideas, 
que será decisiva. Las armaduras so-
ciales, las instituciones políticas, las 
fuerzas económicas, las virtudes Indivi-
duales se están midiendo, jugándose su 
$i'erte, en ciudades y aldeas, a través 
oe la campiña cantábrica, de las huertas 
levantinas, de las comarcas mineras, ü» 
las fábricas de Cataluña y Vasconla, d» 
lus Uanuras castellanas y de los jardi-
nes andaluces. E s que España, madre 
de naciones, se siente joven, y de esta 
crisis, crisis de renovación y crecimiento, 
ha de surgir una vez más glorificada por 
Bu fe y energías Innuebrantables, sallen-
do al encuentro del porvenir, con su jo-
ven rey a la cabeza, porque nunca un 
Jefe de Estado llegó a indentlílcarse 
más con el espíritu y los nuevos rum-
bos de b u nac ión . . . Se abrirá entouces 
valientemente el sepulcro blasonado del 
Cid pero para defenderlo, como aconse-
jaba Costa, con los libros eu la mano. 
Permitidme ahora qiue os hable tam-
bién de mi país, visto desde el vuestro 
de este país al que amáis por derecho 
propio y porque sentís que vuestra vi-
da se pirolonpn en vuestros desoendlentes 
argentinos; dejadme, pues deciros n"® 
España toda se ha mostrado satlsiecha 
de augurios qiue se cumplen, orgullosa 
de predilecciones quo se justifican, vien-
do en estas horas de egoísmo y de In-
certldurabres universales a la Repúbli-
ca Argentina seguir su Historia y afllr-
i iar pallardamente su personalidad de» 
lante del mundo. Desde el extranlero. 
(pie p k algo así como una posteridad 
rontemporánea. se ve clara, serenamen-
te v si "ese extranjero" es España, no 
Ere mezquina el respeto, las simpatías 
cae inspira una nación de ejemplar hon-
radez intornaclonal. un pueblo que dispo-
ne altiva y celosamente de sus destluos. 
E S P E C T A C U L O S 
¿ i 
L a visión Inmediata no permite abarcar 
el oonjunto y alguna vez el polvo del ca-
mino oculta el camino mismo. 
Termahó su discurso el doctor Ave-
llaneda con el siguiente hermoso brin-
dis: 
"Briudemos, señores, poraue todos los 
representantes del pueblo y gobierno 
argentinos en España, puedau decir en el 
viejo solar, ante el genio c^ador de la 
raza, dándole cuenta del uso que vamos 
haeieudo de la hijuela y virtudes here-
dadas, puedan decir que seguimos sien-
do una nación que tiene por númen el de-
lecho, por pasión la cultura, por ejército 
el pueblo por alma colectiva el patriotis-
mo. . . Y, españoles y argentinos, nos 
abrazaremos en todo tiempo, como nos 
fvbrazamoá esta noche, en la conñanza 
eu la estimación de un mutuo amor Inex-
tlugulble inmortal." 
Yhabló por último el doctor Ra-
fael Calzada. De su discurso son los 
párrafos siguientes: 
Hubo un tiempo (yo lo recuer-
do bien) en nue era cosa corriente en 
estas nacientes nacionalidades, lo m:.smo 
ea público que eu privado, haular de Es -
pana en forma no siempre respetuosa, 
tal vez como lógica y natural consecuen-
cia de las Inevitablea anlinoaldadea en-
gendradas por las titánicas luchas que 
sostuvieron los americanos, eu fecha aún 
no lejana, por la emancipación y la li-
bertad. Mas ahora, ya lo vóls: ¡cómo 
cambian los tiempos! Ahí tenemos, co-
mo prueba elocuente de todo lo contra-
rio, el espléndido recibileuto, nunca bas-
tante agradecido, nue dispensaron, loa 
argentinos a laEmbaJada española ..-lian-
do la celebración del Centenario de la 
Independencia; el aplauso caluroso con 
que fueron recibidos por lo más selecto 
ü ' í esta cultísima sociedad, aobre todo por 
la juventud, ansiosa de saber, los Blasco 
Ibáñez, los Altamlra, loa Posada, los Me-
néndez Pidal, los Ortega y Gassel, los 
Bey Pastor genulna encarnación de una 
España auslosa de nueva vida y nuevos 
horizontes; la decisión especiallslmn del 
Gobierno argentino elevando au repre-
sentación en Madrid a la categoría 'de 
Embajada, asi como declarando feriado 
el aniversario del descubrimiento de 
América; acuerdos a los cuales supo res-
ponder con toda dignidad nuestro Go-
bierno adoptando otros análogos; los es-
critos de argentinos de la autoridad de 
ZebaUos, de Oyuela, de Joaquín V . Gon-
zález, de José León Suárez, de Carlos F , 
Meló y de tantos otros qpie sería largo 
enumerar, porque ya forman generosa 
legión, haciendo justicia nada más que 
justicia, a la madre de América: las ex-
presivas frases de salutación de diarios 
de fama fundlal como " L a Prensa," di-
rigidas en uno de sus últimos números a 
jóvenes universitarios españoles por el 
cariñoso recibimiento dispensado a uni-
veisitarlos argentinos y hasta propician-
do la idea—con tanta fe sostaenida por 
el doctor Francisco Cobos, benemérito 
expresidente de esta Asociación—de la 
creación de una Universidad Hlspano-
Americana; y ahora, finalmente para no 
fatigaros con una enumeración Intermi-
nable, aquí tenemos con nosotros al doc-
tor Avellaneda, nue viene a confundir 
efusivamente su Intimo sentir con el 
nuestro, trayéndonos en au esclarecida 
persona el recuerdo de aquella amada 
tierra española, en la cual tan admirable-
mente representa a «sta su gloriosa pa-
tria, segunda patria nuestra." 
Hemos dicho que hoy no haríamos 
comentarios, y a lo dicho nos atene-
mos, que actos tan.hc-mosos como; 
el celebrado en homenaje del doctor! 
Avellaneda, y discursos tan elocuen- i 
tes ellos solos se comentan, sin ne-
cesidad de pobres apostillas por nues-
tra parte. 
Q. 
R i v a s y P l a s e n c í a 
Salgo del DIARIO. Al doblar de la 
esquina próxima la mano elocuente 
y la sonrisa amorosa, del gran maes-
' tro de Armas, don José Rivas, me 
1 acarician; más aún, me detienen, 
i Que más vale recibir la caricia de un 
gran corazón, que detenerse a cobrar 
no hijo de su señor padre en saber, 
entender y curar y querer. 
—-¿Ignacio Benito? 
—¿Qué hay? 
—Ernesto, ¿dónd© está Ernesto? 
—Por ahí; en la Sala de Armas, en 
la Biblioteca, por ahí, por a h í . . . 
tre pus libros ladorables; la otra 
mitad en su sala de Armas; otro 
cuartito encantador que sigue a la 
.biblioteca; elegancia, sobriedad; es-
pedas brillantes, gentiles floretes, 
sables cabrilleadores. Es un virtuo-
so del mens sana In corpore sano, 
E l maestro Rlyag y el doctor Pía sánela en un fcüalto -vibrante. 
A OBRERA 
LOS TORCEDORES 
Anoche so reunió el Comité Ejecu-
tivo de la oociedad de Torcedores, efl 
Egido 2. altos. 
Presidió el señor José Bravo. 
Actuó de secretario el señor Julio [ 
Auceaurae. f 
Se dió lectura a una comunicación | 
del Gremio de Cajoneros y a otra de ) 
" L a Unión de Rezagadores." E n esta 
participan a Icá torcedores que han 
tomado varios acuerdos, que tienden 
a recabar mejoras en los jornales, y 
en el trabajo, bajo el punto de vista 
de la higiene y las horas de labor, 
habiendo nombrado una comisión pa-
ra entender en todos los particulares 
B I B L I O G R A F I A D E L A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S " 
EDUAUTO DATO.—llepertorlo de 
Jurisprudencia administrativa, 
1910 a rjló. Todo cuarto de la 
obra. 1 tomo en pasta $6.50 
F GAUGEAS.—Precios de razdio-
diagnestic Technlque et Clinlque. 
Deuxieme editlon avec.220 figu-
res et 63 pluuches hors texte. 
tomo en tela 8.00 
P H . ARCEL1N.—Exploración ra- • 
diológlca de las vías urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Edición ilustrada con 123 figuras 
en el texto y tf láminas sueltas. 
1 tomo en tela 4.00 
V E N T A L E O V E K G E S . — Especiali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Cohacció*- de dictámenes y auá-
ly-js. jontlene o.719 preparados. 
1 tomo «a tela 5.50 
BALVADOR D E L A T O R U B Y 
HUERTA.—ipos de organización. 
Auntes para servir de guía en 
los cursos de Biología e iiistoria 
Natural. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica 1.50 
WKBSER W E L L S . — Nueva Trigo-
nometría Plaan y Esférica T r a -
ducida del inglés por E . Pereda. 
1 tomo en tela 2.501 
A L E J A N D R O SUX. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rústica. 0.80 1 
HENR1X IBSEN.—Peer GynL Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción cáñtellana de Pedro Peiü-
cena. i tomo en rústica. . . . 1.001 
•VTluád.EAOl E T A O I S H R D L E T A O I N 
¿LlA'N Z O R R I L L A D E SAN MAR-
T I N . — L a Epopeya de Artigas, 
nústoria de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
ruguay. Segunda edición. 2 to-
ii os en tela 5.00 
X I Z D E ALARCON.—Teatro. To-
mo 37 de los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Reyes. 1 tomo 
en piel 2.25 
i-a misma obra en tula blanca. . . 2.00 
l.a misma obra en rústica. . . . 1.50 
AM ONSO DE LAMARTINE.—Via-
je a Orlente .1 tomo en rústica. O.Sü 
1 r. ADRIANO SUAREZ,—Levánta-
te y anda. Auto-educación y cul-
tura humana. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
en rústica 1.40 
RAMON ARMADA E I X R I R O . — D a 
TerriSa. Versos gallegos. 1 tono 
en rústica 1.00 
J. D E L A LUZ L E O N . — L a emoción 
del minuto. Entrevistas g cróni-
cas. Entrevistas políticas con 
M Rodríguez Fuentes.—Féllz tl|l 
Prado.—A Betancourt Manduley. 
José R. Baroeló.—Manuel Planas. 
Etc. 1 tomo rústica .' 0.60 
MEMORIAS D E M I E L A N ASBAY, 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y exjefe de la policía de 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
rústica 1.00 
EUSTAQUIO CABEZON - L a prole-
de Adán. Versos Ujgf.woü. 1 to-
mo en rústica. . 1.00 
JOSE DB MATURANA.—Naranjo 
en flor. Poesías con prólogo de 
Saúl Taberdá. Colección "Cultu-
ra Argentina." 1 tomo en rús-
tica .• 1.00 
C R I S P U L O MORO CABEZA. Char-
las infantiles. Pintipolln. Su In-
fancia, con prólogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado 0.60 
C R I S P U L O MORO CABEZA.—Char-
las InCantlles. Plntlpolín. Su Ju-
ventud, con prólogo de don Jo-
sé Francos Rodríguez. 1 tomo 
encuadernado c.CO 
relacionados con dichas aspiracio-
nes. 
En prueba de solidaridad y a fin 
de que conozcan sus propósitos, ia 
"Unión de Rezagadores" había toma-
do el acuerdo de que se les notifica-
ran dichos acuerdos igual que a los 
demás gremios de la industria. 
Hicieron uso de la palabra varios 
individuos, y al fin se convino en 
darse por enterados, y nombrar una 
comisión para que se entreviste con 
la de los rezagadores, y que dicha 
comisión estudie en común acuerdo 
el problema, para que a su vez pue-
dan los torcedores conjuntamene 
obtener algunas ventajas económicas, 
de las que están necesitados. 
Se acordó que esta comisión la in-
tegren los vocales y suplentes que 
representan a los torcedores en el 
' Comité Labor Industrial Tabacale-
r a . " 
E l Informe que rinda la Comisión 
será discutido por el Comité Ejecuti-
vo, y llevado después a la sanción de 
una Junta General. 
Se otorgó un voto de confianza a la 
referida comisión. 
Los oradores hicieron algunas con-
sideraciones sobre la conscripción 
forzosa de los torcedores no asocia-
dos, teniendo esta idea partidarios y 
opositores, entendiendo estos que a 
ia Sociedad no convienen los que 
sean rehacios 9 ingresen en la misma 
a la fuerza. 
L A S P E S P A L I L L A B O R A S 
Este Gremio dará cuenta de sus as-
.piraciones al Comité Labor Indus-
trial Tabacalera, para que éste re-
suelva sobre las mismas. 
LOS TIPÓGRAFOS 
Esta noche celebrará junta gene-
ral la Asocnación de Tipógrafos, en 
el Centro Obrero, a las ocho de la 
noche. 
LOS CARPINTEROS 
Ayer quedó solucionada la huelga 
de carpinteros, bajo las condiciones 
rué estipularon previamente las so-
ciedades en discordia. 
En la Secretaría de Agricultura 
firmaron el acta lenvantada, las co-
misiones de obreros y patronos v el 
Jefe del Negociado de Colonización y 
Trabajo de dicha Secretaría. 
C. Alvarez, 
el premio gordo. Los románticos so-
mos así. 
Levanto la mano a la altura del 
pajilla y hablo y me rindo 
—A la orden. 
Y el fotingo corre, salta, brinca, 
curvea, mientras este don José me 
abruma con la catarata alegre de sus 
entusiasmos gentiles: armas, duelos, 
golpes, marchas, arrestos, tiempos, 
modos gallardos de ata-car y mane-
ras graves de romper solemnemente, 
sonriendo, con la punta de la muerte 
n dos dedos del corazón. 
E l auto paró en seco. Me apeo, 
abro la portezuela, me descubro y el 
maestro desciende. A tal señor tal 
honor. Estábamos frente a la facha-
da sobria y gris de un palacio que 
fundaran el amor al trabajo, el amor 
a la caridad y el amor a la ciencia y 
a la sabiduría do don Ignacio Plasen-
cia Lizazo; médico que fué padre 
de los pobres, doctor ilustre que fué 
cumbre de sus tiempos. Penetramos. 
Pájaros, cuadros, sedas, flores; al 
fondo el árbol milenario, que bendi-
ce con sus sombras el amplio patio, 
salpicado de rosales- Dos señoras 
que sonríen con la bondad pura de 
dos madres amantísimas, nos invitan 
a pasar. A la derecha queda la esca-
lera por donde todos los días suben 
los pobres suspirando su dolor y ba-
jan musitaado la gratitud de sus ora-
ciones. Antes los curaba, les acon-
sejaba y les acariciaba el médico 
ilustre que se fué de la vida; ahora 
les cura, les aconseja y les acaricia 
un joven doctor; Ignacio Benito, dig-
Ernesto nos había oído. Y en sus 
brazos hidalgos, fuertes, abiertos, 
puso toda la galantería de su bohe-
mia parisina para recibirnos. Estába-
mos en la biblioteca que su talento 7 
su amplia cultura organizaron con 
un gusto y una esquisitez sin igual: 
una sala llena de luz, llena de libros 
dividida en estantes elegantes y so-
brios, comodíslmos, una biblioteca 
admirable. Ciencia, literatura, ar-
mas, música, escultura, historia, pin-
tura, arqueología, derecho, comercio; 
todo lo clásico y todo lo contemporá-
neo de todos los pueblos y entre los 
clásicos y los contemporáneos los 
más selectos autores. Un encanto; 
algo nada común; algo que me hizo 
pensar lo mismo que dicen los auto-
res al final de las malas comedias: 
Ahora lo comprendo todo. 
Ahora caemos en el quid de la am-
plia, de la intensa, de la sólida cul-
tuha de Ernesto Plasencía; ahora 
caemos en el por qué de su conver-
sar maravilloso y de sus floridos brin-
dis ; en sus ironías irritantes, en sus 
críticas acertadas y justas cuando 
se habla de arte o de ciencia o de 
derecho con la unción con que se de-
be hablar de estas cosas; ahora com-
prendemos porque en los teatros, o 
sonríe despectivo, o se levanta con 
gallardía, sólo entre la multitud, pa-
ra aplaudir la tragedia de un gesto, 
la gracia de un decir o el donaire de 
up cantar. 
Ernesto Plasencía, desde que torn^ 
de París vive la mitad de su vida en-
uue predicara Juvenal. AJlí, su ac-
ción caballeresca, sus músculos, que 
son de acero, su agilidad, que es fe-
lina y su puño, que es respetable, si 
cue también temible por lo abollador, 
»< rinde, obedece, toca a la voz y a 
la acción, siempre talentosa, siempre 
cariñosa, siampre entusia-sta del gran 
José Rivas, el maestro escelente, el 
tirador gallardo, el amigo de la mano 
noble y de la sonrisa cautivadora. 
Me hacen el honor de caer en guar -
dia ante mí; la actitud es arrogante, 
la frente altiva, recogida la guardia, 
tendido el brazo; el juego cerra-
do; la punta pasando con justeza y 
doblando con rapidez y ceñida; cor 
to el fondo para tocar y largo y se-
reno el romper y más largo el salto 
atrás, después de tocar, para no ser 
tocado. Rivas manda a gritos; Pla-
sencía obedece con una seguridad, 
con una tranquilidad y una justez"* 
impeoahles. Un tirador de armas for-
midable. Un maestro sabio, eficaz, 
amable, bueno, modestísimo. Cuan 
do la lección termina, sus brazos 
caen en los brazos del maestro y del 
alumno y mi corazón besa sus co-
razones. ¡Bella y útil escuela de com-
bate la de este gran maestro! 
Me voy. Los pájaros cantan. Las 
buenas señoras nos despiden sonrien-
do; desde la er.calera por donde los 
pobres suben suspirando sus dolores 
•v bajan musitando su gratitud, gri-
tamos: 
— ¡Adiós, [guació Benito! 
—Adiós, Adiós . . 
Fernando R I Y E R O 
líACIONAL 
E n primera tanda, " E l nido del 
principal." 
E n segunda, la ópera en dos actos 
' Maruxa," 
P A T R E T 
L a compañía de Pous estrenará 
esta noche el saínete titulado "Ni el 
gato se escapa" o " L a loy de vagos" 
en el que toman parte los principa-
les artistas. 
En la segunda parte. 
E n primera, la comedia "¿De quién 
es la culpa?" 
Se proyectarán bonitas películas y 
habrá duettos por Conchita Llauradó 
y Pous. 
MARTI 
Con la función de esta noche se 
despedirá del público habanero la 
compañía que tan brillante campaña 
ha realizado en el coliseo de Drago-
res V Prado. 
Primera tanda: " E l asombro de 
Damasco." 
Segunda: la revista "Cantos de 
España." 
«MMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cin> 
co y cuarto y de las nueve y media, 
la magnífica cinta " L a corista", por 
Dorotea Phillirs. 
E n otras tandas, estreno de los 
episodios trece y catorce de la cinta 
¡"De lucha *n lucha." 
Y " E l hombre y la fiera", interpre-
¡ tada por Kistey Benedit; "Cogñac". 
I " E l cáliz", "VenganJia/* y "Sucesos 
mundiales número 47." 
FAUSTO 
E n el elegante teatro de Prado y 
Colón se anuncian para esta noche 
las cintas "La marca del dollar" y 
" E l detective de la montaña", pro-
ducciones cinematográficas de gran-
des atractivos. 
" E l detective de la montaña" está 
interpretada por el notable artista 
Douglas Fairbanks. 
MARGOT 
E n este elegante cine se anuncia 
para esta noche un selecto y variado 
programa. 
E n primera tanda, cintas cómicas-
E n segunda, la hermosa cinta en 
cinco partos titulada "Dulce tormen-
t e " 
"Bajo el poder/de la amenaza", In-
teresante drama pasional interpreta-
do por la bella actriz María Luisa 
Los Centavos 
(QUB NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
fF=j lL hombre V** ahorru t t a * 
| l S I Blempre a¿go que lo abrí/» 
contra la iiec¿ridfcd miem. 
ttaa que d que no ahorra tiec* 
«tonuffe ante gf la fioenaza 4» >• 
L U B R E K I A "düKVANTKSV 
2UÜABDU VJCJLOSO. 
DR 
L BANCO E S P A S O L DB 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N PESO en adefrate i 
naga «I T R E S POR CUENTO DB 
Intewa. 
I A S L I B R E T A S - D E A H O 
RROS SE L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S Plf-
DraNDO L 9 8 DEPOSITANTTiJS 
l A G A R E N C U A L Q U I E R 
N f O g ü D I N E S O , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A / s u / ^ o o 
D E2 
AeuiAR 116 
V í c t o r 
Mala entra 
K M . . . . . . . ^ 
Conjuelo Mayí 
E M L A V i 
La gentil tiple ha impresionado nuevos discos, 
con sus inimitables couplets. 
VA L O S T E N E M O S A LA VENTA 
" L a Mariñana"y "Jly Nemesio"; "Rufina la Peinadora 
• y "Jlmorios de Jlna"; "Jlmor de Muñecos" y 
"Mimosa"; "Por Holanda" y "S. M . el Schotis" 
También tenemos "Mala Entraña" y "Calla Jilguero" y los danzones 
"Mujeres y-Flores" (Torerlto,) "Unda Zagala", "Cintura" y 
"Serranillo", por la Banda de Infantería. 
Son discos dobles, de 10 pulgadas a $1.20 
M . H U M A R A 






S e remite por correo, a quien la pida, la letra de los couplets. 
PIDASE E L CATALOGÓ OE DISCOS Y APARATOS. 
Lerval, se proyectará en la tercera 
trnda. 
Mañana, "Los salteadores de tra-
ues", por Helen Holmes. 
a f i x n f 
Para esta noche se anuncia ei si-
guiente programa, en función corrí" 
oa: 
Primera parte: cintas cómicas 5 
los episodios 13 y 14 de la serle "Lat 
biete perlas." 
Segunda parte: la cinta en cinco 
partes titulada "Diana de tas locu-
ras." 
MIRAMAR 
Kn la primera tanda de función 
de esta noche continuará la exhibi-
ción de la cinta "Los secretos de u 
Orden Negra." 
Se proyectarán los episodios 8, g 
10 y 11. 
E n segunda, estreno de una cinta 
interpretada per Charles Chaplin j, 
el drama " E l acecho", por la Hea 
perla • 
TORNOS 
Primera tanda: la interesante cin-
ta " E l hijo de Diego." 
Segunda: los episodios 13 y 14 de 
"La mujer desdeñada." 
Y en tercera, " E l ferrocarril de la 
muerte." 
Pronto, estreno de "La trilogía de 
Dorina-" 
XJZA 
Tandas primera y tercera: "Elba, 
la heroína." 
Segunda y cuarta: primer episodk 
de "Fuerza y nobleza", interesant/ 
cinta interpretada por Jack Johnso.1 
y su esposa Lucile. 
^ D E Y A I N GL A T E R R A 
E n las doi funciones de hoy se ex' 
hlbirán interesantes cintas cómicai 
y dramáticas. 
B E C R E O DE JlELASCOAEs 
E n el programa de la función de 
esta noche figuran películas de gran 
atractivo. 
Entre ellas, las tituladas "Zigomar, 
corazón de niño", en cinco partes, y 
"Amor vengador-" 
Pronto, "La trilogía de Dorina", por 
Pina Menichelli, y "Rasputin el mon-
jenegro en la caída de los Roma-
noff." 
MONTECABLO 
Cine de las familias, estrenos ala-
rios. Hoy un variado y divertido pro-
grama. 
F I E S T O S 
157. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
xUitíCELANEAS: 
Casa Cárter: 07 bultos arados y acce-
sorioe. 
Cuban Allled E . W . : 3 7id bombas y 
accesorios. 
Cuban Petroleum R . Co: 14 Oíd mate-
Manatí Sugar Company; l.toS bultos 
maquinarla y accesorios. 
C R . Hudson: Ü05 Id id. 
Merga y Walter: 171 Id gabinetes. 
Central Morón: 350 sacos barro. 
G. Petrlcclone: 5 autos, 68 bultos ac-
cesorios Id. 
Gastón Cuervo y Co: 82 id calderas y 
accesorios. 
Compañía Nacional de Comercio: 2 au-
tos : 
Goodyear Tire Rubber; 1,506 bultos ma 
t-priíilcs 
L . Falla Gutiérrez: 2G0 railes, 260 
^Ce l j t ra l Algodones: 9,400 ladrillos, 445 
sacos barro. ^ . , 
Tolckdorílf y Ulloa: 4 autos, 23 bul-
tos accesorios Id. 
Damboranea y Co: 9 autos, 14 bultos 
accesorios id . 
Hersbey Corporation: 890 polines. 
158. —Carga perteneciente a esto nú-
mero. 
V I V E R E S : . , 
M. Vicente: 1,030 melones, 200 barri-
les papas. 
A. Armand: 150 huacales coles, 990 
melones. 
A Reboredo: 125 sacos papas. 
J Pérez y Co: 210 barriles Id. 
A. Canales: 400 id id. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. ^ . . 
Cuba Internacional Co: 4 bultos ma-
quinaria. 
159. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
N. Qulrogga: 45S cajas huevos. 
Texidor y Cuadra: 557 pacas heno. 
Gotmau Comercial Co: 270 sacos maíz. 
M A D E R A S : 
F . Beuemells Co: 2,064 piezas made-
^Gancedo Toca qy Co: 176 id id. 
F . Gutiérrez: 1,562 Id id. 
Hersbey Corporation: 973 polines. 
M I S C E L A N E A S : 
Barañano Gorestlza Co: 302 cajas vi-
d í io . 
Portillo y Pulg; 115 ralles, 115 pares 
accesorios Id. 
J . Torres: 486 bultos botellas vacías. 
Cuba Industrial: 74,556 Id id. 
Central Alava: 34,500 ladrillos 
Algodones: 12,500 id. 
Stewart: 12,700 id. 
L . Brlhuega: 320 bultos botellas vacias 
E . Lecours: 320 sacos cola. 
J . Fortún- 137 bultos cristalería. 
C. Revuelta (Cárdenas) : 173 id id. 
160. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Reboredo Hno: 75 cajas galletas. 
B . Fernández Menéudez: 600 sacos maíz 
J . Otero y Co: 500 Id Id. 
A MOn Hno: 50 Oíd id harina alfalfa. 
J .Pérez y CoC: 1,300 barriles, 700 hua-
cales papas. 
Kent y Kingsbury 100 sacoe afrecho. 
R. Palacio y Co: 20 Oíd Id. 
Salom Hno: 200 barriles papas. 
Baragua Sugar Company: 3 barriles 
Jamón, 3 id carne, 10|3 manteca. 
A. Reboredo: 500 barriles papas. 
Fernández Trapaza Co: 573 sacos arroz. 
Fernández García Co: 1,000 id Id, 500 
menos. . 
S. B . : 1,017 id id. 
X - 2,000 sacos maíz, 2 menos. _> 
A : 295 id arroz. 
Texidor y Cuadra: 6 barriles cama-
rones, 97 bultos papas, 25 huacales ce-
bollas. 
I sa l Gutiérrez y Co: 500 sacos arroa. 
Echevarrl Hno: 250 sacos maíz. 
No marca: 250 Id id, 50 Oíd avena, 
1,200 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 500 Id id. 
H. "Hl.: 500 id id, 1,000 huíales ce-
bollas. , 
Bartolomé Rulz; 25 Cid Id, 700 b a ñ i l e s 
papas. 
González y Suárez: 300 Id id. 
A . Pérez Pérez: 520 id id. 
MISCELANEAS : 
.Buergo y Alonso: 3,161 piezas maderas. 
.T. A. Dubreull: 4 cajas tejidos. 
E . Black: 1 órgano. e 
Incera y Co: 3 fardos cuero. 
S. S. C . ; 24 cajas calzado. 
L . L . Aguirre y Co: 2 cajpj linter-
nas. 
A . Ramos: 1 caja papelería. 
Judson F . y Co: 2 cajas accesorios pa-
ra botellas. 
Fernández y Co: 2 cajas efectos de to-
cador, 1 huacal polvos. 
Hijos de H . Alexander: 12 barriles 
pintura. 
A . C . Vil larreal: 600 atados cortes, 
2 menos. 
R . de Armas: 627 Id id. 
g. 13 cajas molduras. | 
Alvarez Cernuda y Co; 13 cajas máqnl 
ñas de coser 
M. A. Parro: 3 cajas papelería. 
I ) . : 1 caja alambre, 1 huacal-poleas. 
Porto Rican Expresa Co: 4 cajas cal 
zado. 
Havana Fruit Company: 4 cajas arce 
serlos para arados, 97 cajas arados. 
E . España: 8 cajas mánuinas de es 
crlblr. 
García y Sixto: 4 cajas conwt. 
S. Carballo; 1 id medias. 
V . Maya Hno: 2 Id Id, 1 menos. 
Suúrez y Rodríguez: 1 Id id, ¿ Ul ti 
jeras. . • 
R . A. Fernández: 2 cajas efectos para 
tocador. 
J . Z . Horter: 9 cajas talabartería. 
Audrain y Medina: 10 bultos miujiul̂  
ñas, 2 cajas carbones. 
F . Martínez: 2 cajas calzado. 
J . Bouigus: 2 cajas cuchillería, 1 Id 
ruedas. 
Couto y Heria; 2 cajas calzado. 
D . Quesada Corp: 5 id Id. 
Industrial Mignou: 0 cajas tejidos. 
Santacruz Hno: 3Í huacales neveras. 
,Hermanos Fernández: 1 caja libros, ft 
Id material de fotografías. 1 Id ban-
quetas. 
M. Martínez y Co: 1 huacal prensas. 
M. B . K . : 122 fardos sacos vacíos. 
R . H . 393 atados chapas 
Interestate Electrical y Co: 1%) hultol 
accesorios eléctricos. 
Harris Bros v Co- 30 bultos muebl-es. 
PARA SAGUA 
Guerra: 100 cajas sardinas. 
P . F . C. : 500 sacos arroz. 
P . U . F . C . : 1,000 Id Id. 
PARA CIENFUKGOS 
Viuda e hijos de P . Rodríguez: 1 ea« 
Ja calzado. 
PARA C A I B A R I B N 
C. C . : 953 sacos arroz, 3 menos 
PARA MATANZAS 
X : 3,350 sacos amlz. 
PARA CARDENAS 
X : 1,500 sacos maíz. 
Menéndez- 360 Id arroz. 
P. M. A.': 50 Oid id. 
S. Echevarría y Co: 383 Id Id. 
1CÍ.—Carga perteneciente a este l i -
mero. 
Orden: 1,473 toneladas carbón mine-
ral . 
162.—Carga perteneciente a este nún 
mero. 
F . C. Unidos: 6000 polines. 
P o r t f o l i o F o t o g r á f i c o 
d e E s p a ñ a . 
0 España Gráfica, pudiera decirse. 
E n esa colección de más de 50 cua-
dernos, cada uno de ellos dedicado a 
una provincia o ciudad importante, 
puede verse cuanto de notable en-
cierran (y hay mucho) las ciudades 
españolas; sobre todo los que llevan 
largos aos aucentes, con el cuader-
nc correspondiente a la vista pueden 
darse cuenta de los progresos de su 
1 ueblo o provincia, pues aunque al-
gtmoa cabezones lo duden, España 
progresa rápidamente en todos lo» 
órdenes de U vida. 
Nada puede darse mejor para dar 
un viaje con la imaginación. Pala-
cios suntuosos, monasterios augustos, 
casa- quintas modernistas, plazas, 
calles, etc. etc. 
Es recomendable este portfolio has-
ta por su pre^o. que está al alcance 
de todos. E n KOMA, O'Reilly esquina 
a Habana, puede adquirirse la co-
lección completa o un solo cuaderno. 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá ágil para todo. E l medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS.. Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102, 
Habana. 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secreU por to-
da noticia o Informe que dé I)or re' 
snltado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar« 
tículos Importados por la Drognería 
i ltKA. Diríjase a M. Garcíf S^rM. 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDINOREV 
15820 10 ag* 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r fa C O N D E S A D E G A N T I LLANA 
fe 
C O R Í l E O D E L A M U J E R 
C0>SULTOBI¿ 
a —Debe llevarse tres meses de 
negro;*Per0 sin crespones, y tres me-
ses de tonos serlos. 
0rey Carey.—la. Use esta crema que 
hlanauea mucho el cutis: 
Aceite de almendras dulces 100 ffra-
m04SKua de rosas: 25 gramos. 
Ésperma de ballena 25 gramos. 
Cera blanca 15 gramos. 
Tintura de benjuí 8 gramos. 
Esencia de rosas: 1 gota 
Se aplica antes de empolvarse. 
•>a Lávese la cabeza amenudo con 
té o con una decocción de manzanil 
11*. 
3a Para disminuir la grasa del cu-
tis lávese siempre con agua fría y 
emplee la siguiente loción: 
\gua de rosas 30 gramos. 
Glicerina 25 gramos. 
^ u a de laurel 20 gramos 
*BenJuí 5 ramos. 
Leche de almendras 30 grétmos. 
jío use más polvos que los de al-
midón. 
Jalla»—la. Se pone una bu<?na man-
telería y centro bordado, adornando 
la mesa con flores. 
2a. E l servicio de café se presen 
ta en una bandeja de plata: lo rtrve la 
señora de la casa. 
Una desalentada*—¿Dice usted que 
le faltan las fuerzas y es madre? ¿que 
no sabe si llega a tanto su deber y 
que no acierta ya a comprender "por 
qué vino y a dónde va"? 
Poco le han debido enseñar enton-
ces en su niñez, y pwdónemp usted 
que se lo diga. Venimos de Dios, y a 
Dios vamos, por diferentes senderos, 
y la mujer tiene tan alta "misión" en 
la vida, que puede sentirse orgullosa 
de esa. Ha nacido para concolar el 
corazón del hombre, como hija; para 
fortalecer su corazón como esposa y 
para formarlo como madre y las que 
no siguen llenando estos deberes por-
que tropiezan con algunas espinas en 
su camino, merecen el nombre de de-
sertoras 
No le niego a usted que sus penas 
| son verdaderas; pero no únicas como 
' supone ni Imposibles de suavizar; 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
preparación excelente para conibatir posítlramente la C i L V I C I E , 
regenerar el crecimiento del Cioello e iiupe<Ur su caída. E.rtirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo ¿e toda impureza paro qne adqii'fna 
el cabello la robustez y flexibindad naturaL—SE TENDE en BELA.S-
COAEí 117 y en las PerfameriM, Farmacias y Droguerías de crédito. 
A los Tenderos de Ropa del inlerior 
£n JARUCO una de las jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
S I E T E VARAS D E ANCHO POR DIEZ Y S E I S D E FOXDO, con pi-
so de mosaico y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de TIENDA D E ROPA y demás ramos que suelen explotarse eu 
el campo. 
Es casa de esquina y situada en el centro del pueblo. Hay en la 
localidad luz eléctrica. 
Para informes y arrendamiento diríjase a 
RAMON MENENDEZ 
"Temporal" B e l a s c o a í n y Salud. Habana 
ra 
C6064 10t.-23 
( í m de fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo que dispone 
el Artículo 71 del Reglamento, tengo el gusto de citar a los señores fabri-
cantes asociados para la JUNTA G E N E R A L ORDINARIA que tendrá efec-
to el próximo J U E V E S 26, a las T R E S de la tarde, en el domicilio social, 
situado en Cuba número 66, altos. E n esta Junta se procederá a la reno-
vación parcial de la Directiva y se tratará de otros asuntos de Interés pa-
ra la Industria y loa señores asociados. 
Habana, 23 de Julio de 1918. 
José C. BELTRONS, 
Secretario. 
C6066 3t-23 
todo pasa y lo que hoy la agobia, de-
saparecerá probablemente mañana. 
Mi opinión es que luche y que es-
pere un éxito que no puede tardar, 
dado el carácter de él. 
Hoy le parecerá árido y difícil mi 
consejo; pero le aseguro que si lo si-
gue, no se) arrepentirá usted de ello. 
Ibis.—Si lo que él alega es exaoto, 
y lo expone, está mucho menos obli-
gado a una reparación, y esa Señorita, 
si el asunto se divulga, va a hacer el 
papel más difícil y desairado del mun-
do. 
De tal modo cambia el asunto (con-
siderado bajo ese aspecto,) que no me 
es posible ya encontrarle solución, 
porque no soy capaz de aconsejarle 
que niegue la realidad. 
Clavellina.—la. Si el luto en recien-
te, excusa de enviar felicitaciones. 
2a. Para disminuir la marca de esa 
cicatriz, use este preparado: 
Alcohol 15 gamos. 
Benjuí 5 gramos. 
Bálsamo de Judea 5 gotas. 
Se deslíen diez gotas de este com-
puesto en una cucharada de agua her-
vida y se fricciona con ello la cica-
triz. 
3a. De 17 a 1S años, segUr la es-
tatura. 
Suscrptor.—la. Entiéndese por coo-
peración la comunidad de esfuerzos 
dirigidos a un fin industrial y la par-
ticipación relativa en las utilidades 
que de esa asociación hayan de obte-
nerse. "Sociedad Cooperativa," es pues 
la que bajo estas bases se establece, 
pudiendo tener en su aplicación diver-
sos objetos, todos aquellos que giran 
en la esfera. 
2a. Némesi, es la diosa de la ven-
ganza, según la mitología. 
Enima de C.4MTLLANA. 
HISTORICO 
De no sé qué oficina, cierto escri-
(biente, 
que a holgazán no le gana nadie en el 
(mundo 
se presentó a su jefe súbitamente 
y le dijo, mostrando dolor profundo: 
"Señor yo le suplico me dé licencia 
para ir hoy al entierro de mi cuñado 
que ha muerto esta mañana de una 
(dolencia 
que lo ha tenido un año medio alela-
(do" 
A lo que el jefe dijo, torciento el 
(gesto: 
"Muchos son los cuñados que usted 
(ha perdido, 
porque con ese mismo, triste pretexto, 
seis permisos o siete le he concedido." 
Y exclamó el escribiente, tudo tur-
(bado: 
"Podrá ser, mas le digo sinceramente 
que lo que es al entierro de (ste cu-
(ñfldo, 
he asistido dos veces únicamente. 
(arlos ('ANO. 
R E P O S A R I A 
BIZCOCHO I>'GLE8 
Se bate una libra de manteca de 
Flandes durante una Ifora y se le van 
echando doce yemas de huevo y seis 
claras, batiéndolas durante otra hora; 
se le ponen cuando estén una libra 
de harina de flor y otra do azúcar 
cernido, raspaduras de limón y un 
poco de nuez moscada, otro de canela 
y una copa de ron. Todo junto se bate 
otra hora y se va poniendo en cajitas 
o en cubiletes untados con manteca 
colocándolos en el horno hasta que 
se cuezan. 
IDO DL GAMUZA Y Pi5L 
$6.00, Í6J>0. y $7.00 
También los hay de charol, 
LA ACACIA es la peletería más popular de la 
Habana y la p e más barato vende. 
D e F e r n á n d e z y R e i g o s * 
8E1NA No. 16, c a s i esquina a Rayo 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
¡Qué Canoas! 
L as que estamos dan-
do calzado de seño-
ras, caballaros y niños, 
por todo este mes, j el 
que viene-
Si usted ne:Rslta CAL-
ZADO venga a la pe-
letería "LA ACACIA" 
y en ella encontrará 
usted lo que necesita, 
ahorrando anoc cuantos 
pesos en beneficio de 
su bolsillo. 
$2^0, $2.99 y $3.99. 
OtiAROiy CABALLO Y "COLOR GBR53A 
E n Gamuza finos $3.99 
En Charol . . $4.99 
En Glacé . . . . $L50 
C 6008 ai 5t-2d 
D E S D E JAGÜEY G R A N D E 
senció el neto el cllffnfsiino! Gobernador due, si es posible, no se Heve a oabo ese 
Pro viudal, sertor Víctor de Armas 
Se celebró el fin de curso y el reparto 
úe los premio* a las educanilas. Y una 
êz i b A s estas cultísimas Uelitriosad nos 
bau uemositrado cómo saben practicar la 
rducaclán y la virtud en esos anselltos 
Que s su talento son encomendados. 
' traslado. 
Julio, 18. 
BODA K L E O A N T E 
Kesultó un acontecimiento social la 
beda celebrada el día 15 del cirriente, a . 
las 9 y media de la noche, en niustra • nautas personas aKistieron al acto sa- 1 
E L CORRESPONSAL 
D E SAN ANTONIO D E R . B L A N C O 
Iglesia parroituial 
.Fueron ios contrayentes, la espiritual 
y elegante seüorita Clara Luz Díaz y e\ 
correcto joven, soülr Marcelino Diego y 
Aja, comerciante de la localidad. Apa-
litron complacidísimas, no sólo de los 
I rogresos o^e alcanzan las niñas, sino 
M las atenciones y cuidados que les pro-
digan las Madrea. 
d a detallar las causas verdaderamente 
a t t n d i b í e s a u e exigen 1̂ cumplimiento dâ  
aquel acuerdo, en beneficio de « • » - « H 
na; el señor Gobernador, con el Inge-
niero al lado, han podido comprobar so-
hre el terreno, como se ven las cosas, 
serenamente, que tp* peticionarios « T O ' 
ceá que M W atienda. ;gué campos da 
caña, qué plantaciones de frutos menOIWU 
Juáuui tierra arada, qué movlmieuto dd 
trabajo o labores! l'ero todo ésto a m e j 
nazado de un gran perjuicio por l a IWH 
ta de comunicación, la voluntad maa( 
grande «e rinde. , . . 
Otra consideración. E l opulento hacen^ 
dado señor lUmón Pelayo está construj 
yendo una línea costosísima, obra « H 
gautesca bajo la dirección del ingenien* 
señor Sagués, pero como moler las ca-j 
ñas que hay uor allí sembradas? Penoso* 
es decirlo. Sin la carretera, sólo en par-
te podría aprovecharla alguno recargandoj 
grandemente su costo de acarreo, al ex-H 
tremo que no resultarla negocio el re-< 
cogerla . , j 
Ante la realidad de los hechos el se-
ñor Gobernador ha ofrecido que hanM 
cuanto de él dependa para complacer ai 
esa legión de hombres trabajadores qu»i 
secundan los deseos de nuestro Gobierno^ 
empleando su brazos y energías en hacer' 
producir la madre tierra. 
Después de recibir en Correderas MU 
brindis del señor Clstóbal Matínez, sM 
guieon tan distinguidos visitantes al Cen-I 
tral Rosario, atentamente invitados a um 
espléndido aJmuerzo por el señor Pelayo.i 
siendo atendidos por su sobrina la seflori-| 
ta María Luisa, tau bondadosa y delH 
cada. J 
Que todo se facilite al señor GobeM 
nador para que se traduzca en un hen 
cho su oferta son los deseo de 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E Ñ A B A L A S 
Julio 2J- , 
E L SUCESO D E SAN CLAUDIO J 
E l campesino Fernando Izquierdo. d« 
24 de años de edad, casado y con áom 
hijos, perdió la vida el día Iti entre laa! 
ruedas del Ford número 24, de este tér-j 
mino. Fste trágico suceso fué preseiH 
ciado por numerosas personas que via-^ 
jaban en el expresado vehículo. Manejaba! 
el Ford el joven Ramiro Socarrás. quiea. 
fué detenido por todo el tiempo que se-
ñala la Ley y más tarde puesto en I H 
bertad provisional . , 
E l hecho, que ha sido calificado de im V 
prudencia, fué muy sentido, pues si bue-
na persona era la victima, buena tam-
bién lo es Socarras, que hizo lo que hu-
manamente pudo por evitar la catástrofe-
Los dodores Ricardo Coronado y San-' 
tiago Hernández prestaron a Izqulerd» 
toda clase de cuidados; los cuales re-< 
sultaron inrttiles dado las graves heridas 
que presentaba, siendo la fractura d© 
la base craneana mortal por necesidad-
Al sepelio del desgraciado Izquierdo 
concurrió numeroso público. 
Paz a sus restos. 
E L C I N E CUBA 
Cada día es más popular el cine Ca-« 
ba, lo que se debe a los esfuerzos qu© 
hace au empresario por mejorar el es-
pectáculo. Hoy dan término los eplaodloa 
de " L a Máscara de los dientes blancos" 
Muy pronto debutará en este teatro 
una compañía de zarzuela cubana a ha-
i se de precios reducidos. Mientras contl-Julio 21. E L GOIíERNADOR C I V I L 
Los vecinos de este barrio y del tér- i miará la exhibición de películas de re-
mino municipal de Jaruco. reciben con nombre universal. 
' una intensa satisfarción de alegría la E L CORRESPONSAL 
Con tal motivo fueron muy felicitadas visita de esta autoridad, acompañado de 
A dichas felicitaciones unimos la nues-
tra, sincera y sentida. 
Corrióse por aquí que el padre Mar-
E L P A D R E V I L A K R V B L A 
mim mmm de wolfe 
unicá legitima 
Suárez. del representante doctor Carlos 
M. de la Cruz, señor Alonso Pulg, Pre-
sidente del Consejo Provincial, señor 
Ruiz, consejólo y señor. Trelles, ingenie-
ro de la provincia 
drlnaron a los novios, la swñora Valeria | tanto las Madres como las edneandas. i su secretario particular el señor I'ardo 
Ojeda. viuda de Díaz, madre d« la des-
posada, y el popular Alcalde de Ci-
dra, el señor Manuel Diego, hermano det 
rovio. Hendijo la unión, el virtuoso pá-
rroco. Padre M. Vilarrubla. muy queri-
do amigo nuestro. 
L a Iglesia presentaba hermoso r.spec-
to. y los convidados llenaban las naves 
del templo. 
Ln novia aparecía radiante de belleza 
coa b u albo traje de desposada, y cuatro 
damas de honor con sus correspondien-
tes chambelanes hicieron los honores a 
la fdiz pareja en el acto del matri-
monio. 
Loa convidados fueron obsequiado» 
dignamente en la casa de la novia, y 
Jas felicitaciones que recibieron los nue-
vos esposos fueron nunmerosas. Feli-
cidades mil les deseo. 
HERMOSA F I E S T A 
En el colegio "Jesús María" que tan 
acertadamente dirigen las Rvdas. Madres 
r.fllgiosas. hubo el día 13 un concierto 
litcrarlo-niusb ni, que se vló muy con-
currldo. Como invitado de honor, pre-
C o s i t a s L i n d a s 
Muchas, en variedad profusa, de exce-
lente calidad, artísticas y de mucha be-
¡ lleza, hay en Venecia, la casa de los re-
Hasta San Antonio en máquinas, des- galos, de Obispo 9ü, donde se especializa 
pués a caballo por el camino de la Cuca- en artículos para regalos. Una visita a 
radia o Corredera^. j Venecia, hace comprar lo que queremos. 
tfn Martín Pllarrubla, ejemplar sacer-
dote, *migo nuestro muy querido y ad. 
mirado, nos abandonaría en breve para 
trasladarse a otra localidad. , 
Fueron muchas las personas que con 
tal motivo se Interesaron porque unes- . . 
tro celoso Párroco no nos abandone, v : hace fecha, de Tumba Cuatro a este pue- , rato, porque Venecia siempre renueys 
a esc deseo une el cronista d suyo, ele- ' blo. I sus existencias y siempre tiene las m-
vándolo a nailen corresponda a i'in de No me propongo en esta corresponden- timas producciones. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
DULCE D E L PARAIS»» 
Se echan en im cazo, dos cuartillos 
de leche, doce onzas de azúcar, cuatro 
huevos, cuatro onzas de alni^dras o 
de avellanas molidas, dos jnzas de 
almidón deshecho en un poco f'e agua 
y se pone todo a fuegr) lento a que 
cuaje, sin dejar de moverlo a una ma-
no. 
Se conoce que está, por una telita 
que se forma por encima Se tiene una 
fuente con bizcochos mojados en al-
míbar, a medio punto se le extiende 
encima la masa y se espolvorea con 
azúcar y canela. 
r «i 
A n u a de Colonia 
del Dr. JBONSOS 
SE E n P L E A CON EXITO 
A N A H O G O 
6t-15 
QR sí-
I n y e c c i ó n 
Dr. K u p i M e n o 
Cura las enfermedades 
secretas en pocos días. 
De venta en F a r m a c i a s 
America Adv. Corp. A-963S 
C5S67 » l t 
PREPARADA» « » 
con las ESENCIAS 
m á s f inas n n p 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PA8UE10. 
Be Tet ía t DIOGÜERIA JOHNSON, QUspo, 30. e s p i n a 8 A p í a r , | 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
F O L L ^ N ^ J S 
la Mujer del traje blanco 
P O B 
W I L K 1 E C O L L I N S 
• " S U C C I O N D I R E C T A D E L I N G L E S 
P O K 
M. R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
v m u en la librería " L a Moda." de 
Joti Alb«la. Belascoaín. 32. 
(Continua» 
ntited me contó su cotulucta con la des-
»rdciada mujer a (julea encontró bajo 
C?.. notables circimstancias. Toda su 
" « r T o n d o n en este punto, quizás haya 
MO algo imprudente, pero ha dem-utra-
R _ u rtel'cadeia y compasión de un 
"on.br* rjue ha nacido caballero. Este 
principio me bjzo esperar mucho de us-
KS * confieso nue no ha defraudado us-
t t i 8 esPera>izas. 
ai « i 2 una P51""». pero levantó la mano 
• i misino tiempo como indicando que no 
e r ! i ba- contestación. Ouando cntrí» 
" p i pabellón, no recordaba en lo más 
miiumo a la mujer del trajo blanco; pe-
haHÍ2ra la? Palabras de Miss Hnlrombe 
•Mentira ' traer a 01' emoria ^ 
»-Co«» «m buena amJffa—ijroslsuió— 
Je diré a usted, en mi estilo Uno y lia-
no, que he descubierto su secreto, pero, 
repare usted, sin ayuda ni adverteuchis 
de nadie. Mister llartright, con sobrada 
ligereza se ha permitido uated enamiT 
rarse, y mucho me temo que profunda' 
meunte, de mi hermana Laura. No le 
obligo a pasar por la, vergüenza de con-
fesarlo. No crea usted ue le acuso: al 
contrario, 1« compadezco por haber da-
do cabida en su corazón a un amor sin 
eiperanra. No ha procurado usted apro-
vcchar»e de ninguna de las ventajas que 
su posición le ofrecía para hablar a mi 
liernjana en secreto. i¿a usted culpable 
«clámente de debilidad y de falta de aten-
ción a sus nropios intereses, pero de 
nada más. Sí hubiera usted obrado, bají» 
cualquier concepto, cun menoa delicade-
za y menos modestia, le hubiera dado a 
usted la orden de salir de esta casa, sin 
la menor dilación y sin necesidad de 
concillarlo con nadie. Tal como ha su-
ccdiUO, acuso a la fatalidad, a sus pocos 
afios, a su posición; pero no le acuso a 
usted. ¡Venga utt apretón de nunca! 
Bier. veo que le hago a usted sufrid pe-
ro no hay más remedio. ¡Estrecho us-
ted la mand de su «miga Mariana Hal-
combe, primero, ycoutlnuaremos des-
pués! 
L a súbita bondad, la simpatía enérgi-
ca que con tan franca llaneza me habla-
ban y con tanta delicadeza y brusca 
mirosidad apelaban directamente a mi 
corazón, mi honor y mi fortaleza, me 
anonadaron tanto, que nuise mirarla 
mientras me estrechaba la mano y no 
pude conseyulrlo, intenté darle las gra-
cias y me laltó la voz. 
—Kacúcheme usted.—continuó mi In-
ter lo. utora. al parecer sin observar mi 
turbfli'lón.—Esciichomo y concluyamos de 
i i h vez. Es un verdadero alivio pnra 
mi el no tener que entrar en lo que me 
resta por decir, en la cuestión, siemure 
dura y cruel, de las diferencia» «ocíales. 
Circunstancias que le llegarán al alma, 
rae evitan la triste necesidad de lastimar 
a un hombre nue ha vivido bajo nuestro 
mismo techo, con consideraciones de 
rango y lortuna. Lo ejor es, señor Har-
tright, que abandone usted esta cas;, un-
tes que sobrevengan nuevos daftos. E s 
mi deber el decirle a usted lo que le 
digo; y seria mi deber el decírselo aun-
< i i i l fuera usted el representante de la 
casa más rica y noble de Inglaterra. 
Debe usted alejarse de aquí; no pornue 
sea usted un profesor de dibujo.. . 
Se detuvo un momento, me miró fren-
te a frente, y a través de la mesita apo-
yó su ano con íireza en mi brazo, re-
pitiendo: 
—No porque sea usted un profesor de 
dllujo, sino porque Laura está prometi-
da y va a casarse. 
L a áltlnia palabra penetró como una 
bala en mi corazón. Mi brazo perdió 
la sensación de la mano que sobre ti se 
apoyaba; no hablé ni me moví. L a íres-
ca brisa de otoño que Jugueteaba con 
las hojas secas, me pareció de pronto 
fría, y mis muertas ilusiones hojas se-
tas también arrastradas por el vienta 
coo las demás. ¡I lus iones! I'roui-ítida 
o no prometida estaba igualmente muy 
lejos de í w . . . 
Pasó el espasmo y no me dejó mas 
que una amargura general en el H'ma. 
Volví a sentir la mano de Miss Halcom-
be fija sobre mi brazo. Levanté la ca-
beza y la miré. Sus grandes ojos ne-
gros estaban lijos en los míos, espiando 
en ellos la reacción aue yo sentí y «Mi 
advirtió. 
—¡Mate usted aquí sus esperanzas.— 
me dijo.—Aquí, donde la vló usted por 
primera ve». ¡No retnneda usted MBS o 
una mujer, sino destniyalas por si u»t£-
mo como un hombre! 
L a contenida veheencia de sus pnla-
bras, la fuerza de su voluntad, concen-
trada en aquellos ojo» que fijaba en mi. 
y la fuerza con que aún seguía opri-
miéndome el brazo me contaglgó infun-
dléndome cierta fortaleza. Ambos guar-
damos un minuto de silencio: al (abo 
de él, habla logrado justificar su Reb« 
rosa confianza en mi virilidad, y medlaa-
te nn esfuerzo logré recobrar el dominio 
sobre mi mismo. 
—¿Es usted dueño de el mismo? 
—Lo suficiente Miss Uulconibe, P*ra 
pedirle a usted perdóu y también a tila. 
Lo bastante para dejarme guiar por sus 
buenos consejos y demostrarle asi mi 
gratitud, si es que no tengo otro me-
dio de hacerlo. 
—Ya lo ba demostrado usted con esas 
palabras—me respondió.—Señor Hartrlght 
los disimulos han terminado entre noso-
tros. No Intentaré ocultarle lo n í a In-
conscientemente mi hermana le ha des-
cubierto ya. E s necesario que salga us-
ted de aquí por ella, tanto como por us-
ted. Su presencia en este lugar, su In-
timidad con nosotras, aunque inofensiva 
en todos los demás aspectos, la han he-
cho desgraciada. Yo que la quiero más 
que a mi propia vida: yo nue creo cu sg 
inocente, pura y noble naturaleza, «orno 
creo en mi religión, observo en el l i la 
secreta angustia de los remordimientos 
que sufre desde que la primera so-nbra 
de un pensamiento desleal a su promesa 
de matrimonio lia entrado en su c o r / ón, 
bien a pesar suvo. No le diré a 'isted. 
y aerla Inútil intentarlo después de lo • 
que ha sucedido, q/ue este enlace renga 
gran parte en sus afecciones. Se trata | 
de un matrimonio de familia y no de 
amOT Hace dos años, lo sancionó su pa-
dre en su lecho de muerte, y ella ni lo 
deseaba ni lo rehuía, lo vela llega'" con 
tranquilidad. Hasta n<ie llegó usted | 
aquí estabn en la misma posición que la 
mayoría d* las ricas herederas aue M ca- 1 
san con hombres que les son indifaren-
tp.s y a los que aprenden a amar (cuan-
do no a aborrecer) deanués del matrimo-
nio. Deseo ron todss las fnersas d« de-
searlo también. nu« l»" nuevas Idean y 
sentimientos, que han turbado la calma 
v la felicidad de esa inocente niiu, no 
iiavan echado tan profundas raices que 
sean imposibles de extirpar. L a ausen-
cia de usted ís i hubiese tenido menos 
confianza en su honor, desínteres y ab-
negación, no contarla con ella como c¡len-
to ayudará mis esfueracs; y el tlonipo 
nos nradará i loi tres. De gran «on-) 
suelo me sirve el ver que mi confianza 
en usted no lia estado mal colocada, y 
la convicción de que ba procedido ii*te<j 
con la misma honradez, consld-iracionfía 
v varonil deUeadMl pnra con la opulenta 
dlsclpnla cuva condición ha tenido la des-
gracia d-o olvidar, q,ue para con la aban-
donada desconocida que no en vano im-
^ ¡ O t r r v c ^ U mujer del traje blanco! 
; Es nue era imposible para oír ha-
blar de Laura Falrlie sin que td fantas-
ma «le Ana Catherlch se lBt«»n«le(W en-
tre los nos como una fatalulud ineM-
table? 
—Dígame usted qué disculpa he de 
dar al señor l-'airlie inira romper mi 
i n t r a t o - d i j e por Wn-e 
cuándo debo partir; prometo impiuita 
obediencia a todos sus consejos. 
Kl tiempo apremia—contestó -ína 
Me ba oido usted en la mesa bacer refe-
rencia al próximo lunes y a la ne. .-^i-
dad de arreglar una habitación: PUe» 
bien, la visita que esperamos es el lunes 
y'No quise oir más pormenores. ha-
biendo lo que sabía, ta altor^ion de 
Miss Ealrlle durante el almuerzo, me 'li-
jo claramente fliic el esperado huésped 
era el futuro L p * » Traté do conté-
nermo; pero un imiVso más raarco que 
xtt mismo me obligó » interrumpir a tul 
interlocutora diciendo con amar.r.irfi' , 
¡Déjeme usted marchar noy mismo! 
Cuanto antes mejor. 
jjo eso es Imposible—rep'lc» mi 
prudente consejera.—La única razón con 
nue puede usted Justlfl.ar su partida t 
los ojos del señor Falrlie, sin terminar 
el compromiso, es algún cao Ism pre-
visto que le obligue a pedir peruisc ta-
ra regresar inmediatameiite a LoiHlrt-. 
Necesita usted esperar a mañana para 
decírselo después de la hora del ••orreo, 
así podrá él explicarse su repentino taiu-
blo de Ideas, asociándolo con la inespe-
rada llegada de una carta. Ks muy mez-
quino y repugnante tener que les.vr.dcr 
a la simulación aunque sea co-i buena 
intención; pero conozco al señor ía ir l io , 
y sí ésto tiene la menor sospecha da niie 
usted le engaña, nduisanl dejarla libro. 
HUdele usted el viernes; hasta eníonrea 
en el interés de usted y en el suy.» pro-
cure usted adelantar la restauración de 
los cartones todo lo posible y el sábado 
despídase usted de nosotros; será el 
tiempo oportuno, señor Hartrlght, para 
usted y para todos. 
Antes de que pudiera yo asegura-le. 
que obrarla ateniéndome en un ludo a 
sus deseos, nos sorprendió a ambos el i 
oir pasos precipitados en el parque. EvI- j 
dentemente alguien venía de la casa y 
debut buscar a uno de los dos. Sentí 
q.ue la sangre me subía a las mejillas y 
afluía después a mi corazón. ¿Seria' 
aquella persona que avanzaba con tanta' 
rapiez -,illBS FairiieV ¡Oh! ¡Y en estos 
momentos y eu semejantes circunstan-
cias ! 
Fué un verdadero alivio para mi—(tal 
era p I cambio oue había sufrido mi po-
sición respecto a ella)—repito que fué 
un alivio para mí cuando me cercioré 
de que la persona que venía a interrum-
pirnos, no era más que la doucella de 
Misa Ealrlle. 
—¿Puedo decir una palabra, MIS8?-~ 
gritó la muchacha con voz agitada. 
Miss Halcombe bajó los cuatro esca-
lones del pabellón y se apartó algunos 
pasos. 
Dejé volar mi mente, con una sensa-
ción de abandono y desconsuelo que no 
hav palabras con que describir, hacia la 
soledad y desesperación de mi regreso a 
Londres. En mi calenturiento cerebro 
surgió el recuerdo de mi nuerida madre 
y de un buena hermana, que tanto i* h-i 
Oían alegrado de mi brillante colocación 
eu Uimberland, recuerdo una coa ínaiuo 
remoidiiniento coniesaba haber tenido 
alejauo ue mi corazóu .^ero que v l v £ 
al ir lmer llamaiuient¿, dócil ai trist 
carino de los amigos olvidados. [MI ma-
dre y mi hermana! ¿ ( W dirían al ver-
me volver sin haber (Tumplido mT coi-
trato y con la confesión de mi desL-riHa-
do secreto? ¡Ellas W9 se ln bíaíi stl 
parado de mi tan llenas de esperan/^ teñ 
l a s i t a ^ * felÍZ n0Qhe ¿ r í S é T a sS 
. " t í a vez Ana Catherlch! ¡Hasta el 
lecuerdo de la noche de despedida de 
mi ta milla no puede venir a mi huaei-
natión si no es mezclado con el le la 
blam-a sombra del camino de Londres 
¿<iue querría decir esto ' ; Es n?* 1% 
mujer y yo estábamos destinados a vol* 
vernes a ver? No sería l » p o ^ l e D o m 2 ¡ 
ella tema noticia de mi residencia eS 
™ ^ e S c - 86 ,lü <liJe yo mismo no re" 
cuerdo si antes o después de qu" me 
hizo aquellas preguntas tan extrañas' res! 
pecto a si yo conocía muchos títulos 
sobre todo Barones. utuios. y 
Ai;uí llegaban mis pensamientos cuan, 
do volvió Miss HalcorAbe desptVés de "fes-
Lf'i'nq îSo111"11^1111 = traía s a* 
comprendido como dos buenos amibos v 
ahora regresemos a casa. 8 ihe de de-
<iros la verdad, me siento intranou la 
respecto a Laura; ha enviado la íon'e" 
Ha para que me busque y me dica. o m 
r.eces la hablarme en el V ^ o , y «cgún 
(.i<;e la muchacha, estaba, al parecer ni v 
agitada por una carta que acX hn ?in 
recibir; sin duda la mismrcarta qu- t í ! 
ve esta mañana en la mano 
Volvimos sobre nuestros pasos eon to. 
da la rapidez posible. Aunque Miss HaL 
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24 DE JULIO DE 1512 Y DE 1586 
ALGUNAS EXPLORACIONES DE 
PEDRO NUÑEZ DE CABEZA DL 
VACA 
Un novísimo escritor argentino 
don Carlos Navarro y Lamarca, 
su monumental obra "Historia Gene-
ral de America'' dice con exactitud y 
amenidad lo siguiente: 
"Así como la investigación de la 
llamada piedra filosofal por los al-
quimistas medioevales, condujo pau-
latinamente a útilísimos descubri-
mientos químicos, abriendo el cami-
ne a los adelantos modernos, la 
creencia en los fabulosos mitos del 
"Dorado", u "hombre de oro", en los 
fantásticos tesoros de la recóndita 
"Casa del sol" y en el estupendo rei-
no de los misteriosos "Omaguas", de-
terminó la exploración y el conoci-
miento g-eográfico de las regiones 
Septentrionales del Continente Sud-
Americano." 
Pues igual cosa puede decirse de 
ciertas regiones del Norte de Méjico 
y del Seno Mejicano, exploradas en 
1512, per el gran Juan Ponce de León 
y de 1528 a 1536, por el no menos in-
trépido y valiente Alvar Núñez de Ca-
beza de Vaca. 
La imaginación de los descubrido-
res estaba poblada de maravillosas le-
yendas, y no se contentaban con re-
dondear la tierra y describirla, sino 
que desde Colón en adelante, espera-
ban arrancar a su seno seicretos que 
el Occidente no había podido hallar, 
como aquella agua salutífera que de-
volvía al cíuorpo envejecido la jxi-
ventnd y la belleza. No en balde las 
generaciones a que pertenecían se 
babísiii educado en los libros de Caba-
llería, ni habían aspirado el ambien-
te del Renacimiento que hacía soñar 
en el jardín de las Hespérides. Cris-
tianos ante todo, nada podrían aceptar 
que condenase su fe, pero la religión 
nunca reprobó la alquimia cuando no 
se complicaba con la magia, ni estu-
dio alguno que no importase herejía 
o superstición. 
E l primero de los héroes de que 
hoy nos vamos a ocupar, dejó de ser 
gobernador de Puerto Rico en 1512, 
para aprovechar una merced real que 
lo autorizaba a descubrir y colonizar 
la isla do Beniny (Bimine) de las 
que llegaron vagos rumores a oídos 
de los españoles en sus expediciones 
por las Bahamas. " E l objeto ünci-
dental de esa empresa—dice el histo-
riador norte-americano Gaylord Bour-
ne—que generalmente ha sido consi-
derado como el principal, era cercio-
rarse de la verdad de una tradición 
según la cual en esa región había 
una fuente o un río cuyas aguas de-
volvían la juventud a los ancianos 
De esto no se hace mención en la 
merced ni en la narración del viaje 
que parece tuvo Herrea a la vsita, 
pero abundan testimonios que mantie-
nen la leyenda y esa conseja arrastró 
probablemente y de un modo directo 
u Ponce de León a Bimine de prefe-
rencia a las tierras del norte de Da-
rién. 
Por el 24 de Julio hasta el 17 de 
Septiembre, se dedicó a buscarla en-
tre las Bahamas e hizo vela después 
hacia Puerto Rico, dejando un buque 
que continuase la exploraioión. 
No prescindió del proyecto por lo 
infructuoso del ensayo, y obtuvo otra 
merced en Diciembre de ese año para 
colonizar a Beniny, juntamente con ia 
Florida, en donde perdió toda su for-
inna y en donde recibió la herida 
que lo hizo retirar a Cuba para mo-
rir allí "dando fin a la carrera más 
larga y más variada de las del Nuevo 
Mundo", dice el citado historiador 
ameriicano. (1) 
Pánfilo de Narváez, el antiguo ri-
val de Hemán Cortés, salió de 
Cuba en Abril de 1528, acaudillando 
una expedición que tenía por objeto 
colonizar la costa del Golfo, desde 
Méjico hasta la Punta de la Florida, 
y era tesorero de la empresa y cro-
nista también, el ingenioso y audaz 
^Ivar Núñez Cabeza de Vaca; pero 
Narváez, aunque esforzado e inteli-
gente, era muy desafortunado en sus 
aventuras, y en esta lo fué tanto que 
rechazado por los indios tknaqnenos 
él y los suyos resolvieron>volverse en 
cinco frágiles carabelas que no supie-
ron guiar por falta de conocimientos 
de navegación y fueron sucumbiendo 
una tras otra. Solo ochenta de los 
náufragos iconsiguieron arribar a una 
isla de la costa de Teja? (Matagorda) 
y, la misma noche del arribo, la barca 
de Narváez impélida por el huracán, 
desapareció mar adentro, sin que na-
da volviera a saberse de ella ni del 
infeliz Narváez que iba a bordo. 
Aquel grupo de náufragos se redu-
(1) E n su sepulcro de Puerto Rico 
se lee un epitafio latino muy pompo-
so que demuestra el renombre de que 
gozaba 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
j R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
c r m n p i o N n o i M 
E S L A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas, Cuellos, 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa interior, &, 
de pintas serias 
y adecuaxias. 
PARA LOS MUCHACH0NE8 
Camisas de pintas ale-
gres. Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti-
rantes, Ligas, Ropa In-
terior, &. 
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jo rápidamente hasta quedar unos 
cuantos, que guiados por Alvar Núííe/ 
Cabeza de Vaca, no hallaron más so-
lusión que la de convertirse en sala» 
dadores o curanderos de los indíge-
nas vecinos. 
Cinco años malvivieron con las tri-
bus on calidad de médicos o Nhamn-
nes y en 1531 Cabeza de Vaca, con los 
únicos tres que sobrevivieron a ta-
les fatigas (Dorantes, Castillo y el ne-
gro Estevanico) huyeron hacia el 
Oeste viviendo de la incredulidad de 
los supersticiosos indios 
Estos no los querían abandonar y 
los siguieron en procesión durante 
gran parte del camino. 
Solo en atravesar de?de las llanu-
ras de Tejas hasta el Pacífico dura-
ron diez meses. Siguieron el río 
Grande, cruzaron el actual estado de 
Chihuahua, escalaran las frogosida-
desde de la Sierra Madre y penetra-
ron en los valles de Sonora hasta la 
aldea indígena de Punas que llamaron 
de "Los Cazadores". Tropezaron des-
pués con unos blancos y pasando por 
Sinaloa y Nueva Galicia, hoy Jalisco, 
en donde Ñuño de Guzmán, el gober-
nador les dió la mejor aicogida, el 24 
de Julio de 1536 llegaron a la ciudad 
de Méjico los cuatro héroes de aquella 
estupenda aventura. 
No nos consta que Cabeza de*Vaca 
haya venido contando coses maravi-
llosas de las tierras que descubrió, 
pues parece que era hombre veraz 
y honrado, pero el famoso Fray Mar-
cos de Niza y otros, supusieron que 
en esas regiones misteriosas se halla-
ban las siete ciudades de Cíbola que 
narraciones vagas, impreicisas, anóni-
mas y seguramente contradictorias, 
pero persistentes, y sobre manera 
atractivas para las imaginaciones de 
los aventureros, consideraban como 
el emporio de las mayores grandezas 
conocidas y el recinto de otras mayo-
res aún, y en que ni siquiera había 
soñado Europa. 
No es nuestro ánimo referir esas 
expediciones que fueron por lo menos 
dos: la de Fray Marcos de Niza y 
la de Framcisco Vázquez Coronado; 
sino solo hacer constar que seguía lo 
maravilloso atrayendo a los europeos 
con Inmensa fascinación. 
Ponce de León y Cabeza de Vaca 
son, entre los aventureros del siglo 
X V I , de los que pudiéramos llamar 
héroes menores (dii minores) puee 
están muy abajo, por el genio y la 
elevación de ideas, sino por el carác-
ter inquebrantable, no digamos dé 
Colón, Cortés y Balboa, sino de Piza-
rro y Valdivia; pero de todos modos 
merecen bien de la posteridad y una 
hoja siquiera del laurel de España. 
Mientras más pensamos en las for-
midables empresas marítimas y te-
rrestres de los conquistadores de 
aquel siglo fecundo, mas nes conven-
cemos de que la literatura española, 
tan rica como es, tiene que cultivar 
aún campos mucho más vastos que 
los jardines y pradera? ĉ ue hasta 
ahora han visitado sus musas. 
Quizá cuando los fríos vientos del 
materialismo dejen de aterlr el alma 
moderna, busque la inspiración ibera 
para templarse con nuevo vigor, el 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR V MUS S E M I L L A OF APLICAR' 
De venta en las principales Farmacia» y Droguería 
H í p c s i t o : P e l u q u e ñ a L A ' C E N T R A L . Aáuiar >' ObrapíJ 
col de Carlos V y las brisas del Nue-
vo Mundo, en el siglo de Colón y Ma-
gallanes. 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
IMPRESIONES 
Empecemos por la siguiente carta: 
Fomento (Placetas), Julio, 17 da 
1918. 
Señor don J . Antelo Lamas.' 
Habana. 
Muy señor mío: tengo mucho gusto 
en enviar a usted cinco pesos con que 
contribuyo al homenaje del señor 
Aramburu, de quien soy ferviente ad-
mirador. 
Muy atentamente do usted. 
Francisco Fernández Fierros. 
En nombre de la Comisión doy gra-
cias a l generoso donante, y en par-
ticular se las debo más rendidas por 
hacerme mediador de su donativo, 
cuando se dirige al más humilde y 
prebiño de la Comisión 
L a sesión última celebrada por la 
Comisión Aramburu, y presidida por 
el sabio facultativo doctor Cabrera 
Saavedra, resultó brillantísima en 
cuanto al patriótico entusiasmo de la 
Directiva y señores Delegados que 
se encargan de recoger los donativos 
entre los giros diversos de la indus-
tria y el comercio. La mesa expuso 
a la consideración de los concurren-
tes el estado de la suscripción, cuyas 
listas leyó el secretario señor Bala-
ya, arrojando en aquel momento muy 
cerca de nueve mil pesos, sin contar 
cantidades en poder de algunos sefi 
res Delegados. E l presidente encaré 
la mayor actividad a todos para m • 
mar este asunto, el cual a uuestU" 
juicio debe quedar ventilado en ^ 
restante del mes actual cerrándose 1 
suscripción. De los presentes en est* 
acto, casi todos hicieron uso de la »)a 
labra en pertinentes manifestacione** 
J . Antelo Lamas, 
Obrero Manual 
Marianao, Julio, 1918. 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de inte-
rés , lo presta esta í m coa 
garant ía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A.6363. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma. 
RiNA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A s m á t i c o s 
C u r e s u t err ib le m a l con el 
^ R e n o v a d o r C u b a n o " 
Bepto.: Neptuno y Soledad, botica 























A N U N C I O VáM/^ivo 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebo l P e r f u m a d o 
P e / á 
F a c u í t á d d e 
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